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Diana. 201۸, Kajian Tentang Pengajaran Keterampilan Berbicara Pada Siswa 
Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Gresik. 
Kata kunci : Pengajaran, Keterampilan Berbicara 
Keterampilan berbahasa arab terdiri dari empat aspek diantaranya mendengarkan, 
berbicara, membaca dan menulis. Bagi pelajar harus menguasai keempat 
keterampilan tersebut. Akan tetapi ketika mereka mempelajarinya terdapa 
beberapa kendala yang dihadapi. Maka guru harus menemukan solusi yang sesuai 
untuk permasalahan itu.  
Pada masa sekarang ini belajar bahasa ditujukan agar siswa mampu 
menggunakannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun pada 
kenyataannya banyak siswa yang mengalami kendala dalam ketrampilan 
berbicara. Dan terkadang guru tidak bisa mencarikan solusi untuk masalah 
tersebut. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang “Kajian Tentang Pengajaran 
Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Mambaus 
Sholihin Gresik”. 
Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) mengetahui proses 
pengajaran maharoh kalam di Mts Mambaus Sholihin, b) mengetahui faktor pendukung 
dan penghambat dalam pelaksanaan pengajaran maharoh kalam. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan jenis kualitatif deskriptif, dengan demikian dapat diperoleh 
mengenai gambaran-gamabaran pengajaran di Mts Mambaus Sholihin. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajaran maharoh kalam di Mts Mambaus 
Sholihin menggunakan metode mubasyaroh dengan didukung lingkungan berbahasa dan 
punishment. teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
memperoleh bahasa serta mengembangkannya. Faktor pendukung dalam pengajaran 
adalah adanya pesantren yang mengajarkan kitab kuning dan menerapkan lingkungan 
bahasa. Sedangkan faktor penghambat adalah perbedaan individual siswa. Rata-rata siswa 
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 خلفية البحث - أ
اللغة العربّية ىي لغة ترزم على مرتفعة الدرجة و عظمتها. في عصر 
الأمّية لدن يستطيع أن يتكّلم باللغة العربّية فسوف يأخذ مقاما عاليا في 
المجتمع. في ذلك العصر أّن اللغة العربّية مستخدمة في أمور الحكم مثل 
ربّية سيكون موظّفا الدراسلة و الاتصالة و الكتابة و غيرىا. فمن يتقن اللغة الع
في شؤون الإمارة.  ىذا يدّل على أّن اللغة العربّية تكون مؤّشرة على ارتفاع 
طحيا فلو درجة من يتقن اللغة العربّية فصيحا و سالدرجة الكريمة للمجتمع. 
إن كان لايتقن اللغة العربّية فسيكون لرتمعا  ٬عالية في المجتمع. و بالعكس
وجب عليهم أن يتعّلموا اللغة العربّية ليكون  الحكمخفضا. حّتّ كّل أولاد من
  1أن يملك درجة عالية.
عند مصطفى الغلاييني أّن اللغة العربّية ىي الكلمات التي يعّبّ بها 
قد أعطيت اللغة العربّية مفردات   2العرب عن أغراضهم (الفكرة و الشعور).
اللغة العربّية كآلة  ٬كثيرة للغة أخرى من دول الإسلام. في القرون الوسطى
 في العلومّية و الرياضّيات و الفلسفات.  ٬رئيسّية للثقافة
و ظهرت كاللغة  ٬اللغة العربّية ىي لغة صدرت من جزيرة العرب
يا. و لكّن في ىذا الأولى الدوجودة في حضارة البشريّة و لديها بعض الدزا
للغة العربّية فصيحا و أن تتكّلموا با واكثير من الناس الذين لن يستطيع  ٬الزمان
منخفضة معرفتهم في فهم اللغة العربّية. السبب من ىذا الحال لأّن المجتمع لن 
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يعرف أنذّية تعّلم اللغة العربّية في الحياة اليومّية. و على الحقيقة في الحياة 
أ) لقراءة القرآن و الحديث (اليومية نرب علينا أن نستخدم اللغة العربّية 
ب) في ( ٬بادة و إرشاد الحياة و شرح عن الحياة في ىذا العالمفيهما ىدى للع
العبادة مثل الصلاة استخدام اللغة العربّية في دعائها و إن كّنا نفهم معناه 
 سيجعلنا خشوعا و خضوعا. 
اللغة العربّية قد عّلمت في الإندونيسّية منذ انتشر الإسلام في ىذا 
تعليم اللغة العربّية إّلا لفهم تعاليم  ميلاديّة. في الداضي 31البلاد في قرن 
الإسلام و عميقو. و ذلك التعاليم مكتوب في القرآن و الحديث و كتب 
 التراث باللغة العربّية. فكذلك نحتاج إلى الدعّلم لفهمها. 
الاتجاه من تعّلم اللغة العربّية في اليوم قد طّورت بالدتنّوعة. ىذا 
ة يبدأ بتعليم من الطفولة حّتّ الجامعة. و مدلول بوجود تعّلم اللغة العربي ّ
إضافة إلى ذلك أّن تعليم اللغة العربّية لايستمّر في الددرسة أو الدعهد فقط 
ولكّن قد طّور تعليم اللغة العربّية في دورات دراسية التي عّلمت اللغة العربّية. 
الخطورة  بوجود تعّلم اللغة العربّية في أّي الدؤّسسات مدلول بوجود الجّد أو
  لتقّدم نظامها و نوعيتها. 
الاّتجاه من تعّلم اللغة العربّية لا نزّدد لفهم نصوص الإسلام 
  3منها : ٬فقط و لكّن ىناك بعض الأىداف و الاّتجاة الأخرى 
 نّية الاّتجاه الدي -1
 أّن تعّلم اللغة العربّية لو الذدف لفهم تعاليم الإسلام في القرآن والحديث.
 الأكاديمّية الاّتجاه -2
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ىي تعّلم اللغة العربّية بهدف أكاديمي لفهم العلوم التي كتبت باللغة 
العربّية أو لإتقان الدهارات اللغويّة (الاستماع و الكلام و القراءة و 
 الكتابة). 
 الدهنّية و العملي ّ الاّتجاه -3
الذدف من تعّلم اللغة العربّية لذدف الدهنة و العملي أي ليستطيع أن 
 م باللغة العربّية. يتكل ّ
 الإيديولوجّية و الاقتصاديّة الاّتجاه -4
الذدف من تعّلم اللغة العربّية ىو كوسائل و أدوات لدصالح الاستشراق و 
الرأسمالّية و الاستعمار و غير ذلك. ىذا الحال مدلول بكثرة الدؤّسسات 
 الخاّصة لتعّلم اللغة العربّية. 
 ٬لتعّلم اللغة العربّية. الأّولىناك الأسباب التي تسّبب الشخصّية 
اللغة العربّية سيشعرون الناطقون لغير  ٬دافع لتعّلم القرآن و الحديث. و الثاني
غريبا عندما يزورون إلى جزيرة العرب التي سّكانها يّتصلون باللغة العربّية أم 
و الحديثة  ثير من تأليفات العلماء التقليديةك  ٬فصحة أو عّمية. والثالث
مكتوبة باللغة العربّية. من تلك ثلاثة الدوافع ىناك القيود التي يشعرىا 
المجتمع  ٬الطّلاب لتعّلم اللغة العربّية حّتّ تأفل تلك الدوافع. على الحقيقة
الإندونيسي الذين يريدون أن يتعّلموا اللغة العربّية طبعا أن يقبلوا الدشكلات 
ات و الدفردات و الجملة و الكتابة) أو غير أم مشكلة اللغويّة (عن الأصو 
 اللغويّة (عن الاجتماعي الثقافي).
أّن الأىداف الرئيسّية من تعّلم اللغة العربّية ىي تطّور  ٬كما عرفنا
قدرة الطّلاب في استخدام اللغة أم فّعالية (لسان) أو سلبّية (كتابة). نرب 
ة العربّية في مؤّسسة على الطّلاب أن يتقنوا ذلك الذدف في تعّلم اللغ
تعليمّية. و لكّن على الحقيقة كثير من الطّلاب الذين معرفتهم منخفضة في 

































فهم اللغة العربّية و مهارتهم ناقصة أيضا. و تلك الدهارة ترتبط بمهارة 
 الاستماع و الكلام و القراءة والكتابة.
بلا  للطّلاب الإندونيسيا الذين يتعّلمون اللغة العربّية كلغة غريبة
أم في مشكلة لغويّة (مثل الأصوات و الكلمات  ٬شك أن يقبلوا الدشكلات
الثقافّية). الدشكلة  –و الجمل و الكتابة) أو غير لغويّة (مثل الاجتماعية 
للطّلاب الإندونيسي ىي انخفاض مهارة الكلام و الاستماع. ىتان مهارتان 
ة تعّلم اللغة العربي ّ) ىدف 1لاتأخذان الاىتمام الخطير لأسباب ومنها : (
) 2أن يفهموا لغة تحريرية في الكتب فقط ( يوّجو إلى الطّلاب لكي يستطيعوا
تعريف اللغة تأّسس بطريقة القواعد و الترجمة أي طريقة تعليم اللغة التي تؤّكد 
إلى أنشطة تعّلم حفظ قواعد اللغة و ترجمة الكلمة فالكلمة. فكذلك تصّور 
ه الطريقة غير كاملة لأنها لاتملك التأكيد أّن اللغة  اللغة و تعريفها على ىذ
كلام على الحقيقة. فالاستماع و الكلام يكونان عجوزين في تعّلم اللغة 
 العربّية في الإندونيسّيا. 
اللغة العربّية ىي اللغة الغريبة التي لم يعرفها الطّلاب الإندونيسيا 
الغريبة لديها أنواع الدبادئ. تلك  منذ الصغار. ولكّن تعّلم اللغة العربّية كاللغة
هولة في تعّلم الدبادئ ىي متساوية بين اللغة الغريبة و لغة الأم ستعطي الس
فّعاليا و سهيلا لتعّلمها فيجب على  اللغة الغريبة. ليكون تعّلم اللغة العربّية
الطّلاب أن يستخدموا اللغة العربّية في الاتصالة. إن كانوا لا نرتهدون 
م اللغة العربّية في الاتصالة فهم لايستطيع أن يتقنوا اللغة العربّية في لاستخدا
 الاتصالة. 
لدعالجة الدشكلات التي وقعت فاحتاج إلى تشكيل البيئة اللغويّة و 
الدعّلم الدهّني. في تعليم الداّدة ينبغي على الدعّلم أن يدعى الطّلاب لاستخدام 
بيق ىذا الجهد نرب على الددّرس أن اللغة العربّية في أنشطة التعّلم. لتط

































من الدعّلمين في  ايكون ماىرا في إتقان مهارات اللغة العربّية. لأّن كثير 
الدؤّسسة التعليمّية خلفيتهم من غير قسم اللغة العربّية. فكذلك في تعّلم اللغة 
ستراتجّية  إلقاء الداّدة و تطبيق االعربّية نرب على الدعّلم أن يكون مهنيّا في
لتعّلم و استخدام الوسائل الفّعالية و إتقان أربع مهارات اللغويّة خاّصة في ا
 مهارة الكلام.
ىناك بعض الدعاىد و الدؤّسسة التعليمية  التي قد طّبقت البيئة 
دام يذ لتكوين طّلابهم صرنزين في استخاللغويّة. أّما الذدف من ذلك التنف
موذج يسّمى بالدعهد الحديثي. ىذه اللغة العربّية. الدعهد الذي طّبق ذلك الن
الدؤّسسة غير الرسمّية قد نجحت في تكوين الطّلاب الفّعالين في تكّلم اللغة 
دت الباحثة أن تبحث عن الدراسة على الطريقة التي االعربّية. بهذا الحال أر 
 طّبقت في أنشطة تعّلم اللغة العربّية خاّصة لدهارة الكلام.
تريد أن تبحث عن تعليم مهارة الكلام  في ىذا البحث أّن الباحثة
في مدرسة منبع الصالحين الدتوّسطة الإسلامّية. ىذه الدؤّسسة التعليمّية 
تتكّون على مؤّسسة رسمّية و غير رسمّية. كّل يوم ىذه الدؤّسسة طّبقت تكّلم 
اللغة العربّية أم في عملية التعّلم أو خارجها. فأخذت الباحثة البحث تحت 
الفصل الثامن  باتطاللمهارة الكلام  الدراسة عن تعليم الدوضوع "
 ."ريسيكالصالحين الإسلامّية الحكومّية جبمدرسة منبع 
 
 قضايا البحث  - ب
الفصل الثامن بمدرسة منبع  لباتالطمهارة الكلام  تعليم كيف -1
 الإسلامّية  غيريسيك ؟ الصالحين الدتوسطة
 لفصل الثامنلبات ااطلمهارة الكلام  ما العوامل  الداعمة في تعليم -2
 الإسلامّية  غيريسيك ؟ بمدرسة منبع الصالحين الدتوسطة

































لفصل الثامن لبات ااطمهارة الكلام ل ما العوامل العائقة في تعليم -3
 الإسلامّية  غيريسيك ؟ بمدرسة منبع الصالحين الدتوسطة
 
 أهداف البحث - ج
منبع الفصل الثامن بمدرسة لبات اطل مهارة الكلام لدعرفة تعليم  -1
 الإسلامّية  غيريسيك. الصالحين الدتوسطة
لفصل لبات ااطمهارة الكلام ل العوامل  الداعمة في تعليم لدعرفة -2
 الإسلامّية  غيريسيك. الثامن بمدرسة منبع الصالحين الدتوسطة
لفصل الثامن لبات االطمهارة الكلام  العوامل العائقة في تعليم لدعرفة -3
 الإسلامّية  غيريسيك. ةبمدرسة منبع الصالحين الدتوسط
 
 فوائد البحث - د
في ىذا لبحث لو فوائد نظرية و فوائد عملّية. الفوائد النظرية لتطوير الدعرفة و  
 الفوائد العملية لدعالجة الدشكلة على العموم. 
وائد النظرية في ىذا البحث منها ىذا البحث يرجى أن يستطيع أّما الف -1
لإعطاء الفوائد في تطوير تعّلم اللغة العربّية على العموم و يستطيع أن 
 يكون مراجعا التالية. 
 وأّما الفوائد العملية منها : -2
للمدرسة  : أن يعطي ىذا البحث مسانذة الفكر لددرسة  ) أ(
منبع الصالحين في تطوير تعّلم اللغة العربّية. و كمواد التقويم 
لترقية الدهارة اللغويّة خاّصة مهارة الكلام في مدرسة منبع 
 الصالحين. 

































للمعّلم     : أن يعطي ىذا البحث الحماسة لتطوير إستراتجّية  ) ب(
 لام. التعليم في مهارة الك
و للباحثة للباحثة    : أن يزيد ىذا البحث الدعرفة و العلوم  ) ج(
 خاّصة في علوم اللغة العربّية.
 مجال البحث و حدوده - ه
 الحدود الدوضوعية -1
يرتكز ىذا البحث على الدراسة عن تعليم مهارة الكلام للطلاب  
الفصل الثامن في مدرسة منبع الصالحين الدتوّسطة الإسلامية 
 جريسيك. 
 الحدود الدكانية  -2
أجرى ىذا البحث في مدرسة منبع الصالحين الدتوّسطة الإسلامية  
جريسيك. واختارت ىذه الددرسة لكونها من الددرسة الإسلامية التي 
 تعّلمها اللغة العربّية و فيها عّلمت المحادثة اليومية.
 الحدود الزمانية -3
 .7112-6112أجرى ىذا البحث العلمي في سنة الدراسي  
 
 توضيح بعض المصطلحات - و
               :  الددخل لبحث الأعراض بتحليل الحالة بالعميق و   الدراسة        -1
 4الكميل.
التعليم ىو مساعدة التعليم إلى الطّلاب لكي يصلون : التعليم        -2
إلى الإتقان في لرال الدعرفة و الدهارة و السلوك. التعريف من التعليم 
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اليوم مضمون في أىدف التعليم العاّمة أي تطوير ثلاثة الذي يقوم في 
 5.لرالات : الدعرفة و البّاعة و السلوك
مهارة الكلام : وىي قدرة لتلّفظ أصوات النطق أو الكلمات لتعبير  -3
 6الفكر مثل الفكرة و الرأي و الإرادة و الشعور إلى الدخاطب.
 
 الدراسة السابقة  - ز
 : زولي نور المحمودة الاسم -1
 12112411رقم القيد     : 
 :  قسم تعليم اللغة العربية  كلية التربية  
 5112 :      السنة   
تطبيق إعطاء الذديّة و العقابة في تعّلم مهارة الكلام و :    الدوضوع  
آثارىا على دوافع التعّلم للطّلاب في معهد منبع الصالحين سوجي 
 مانيار غيريسيك
زولي نور المحمودة الفرق بين ىذا البحث العلمي و البحث الذي قّدمتو 
الذديّة و العقابة في تعّلم مهارة ىو أّن ىذا البحث يبحث عن تأثير 
الكلام ولو الذدف للتعريف و التحليل عن عملية الذديّة و العقابة في 
تعّلم مهارة الكلام. وىذا البحث يبحث عن استجابة الطّلاب على 
د تلك العملّية فبذلك يستطيع أن يعرف آثارىا لأنشطة تعّلم وجو 
 الطّلاب. 
 : عبد العزيز الاسم -2
 41622434:  رقم القّيد
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 قسم تعليم اللغة العربية:  كلية التربّية
  1112:  السنة
: الدراسة عن تعليم المحادثة في معهد الفلاح ليمبوطو  الدوضوع
 غورونتالو
الفرق بين ىذا البحث العلمي و البحث الذي قّدمو عبد العزيز ىو أّن 
ىذا البحث يبحث عن تعليم اللغة العربّية من ناحية التدرّج و التكرار. 
و نتيجة البحث تدّل على أّن معّلمين اللغة العربّية يطّبقون التكرار و 
 التدرّج في تعّلم اللغة العربّية مثل الدطالعة و المحادثة. 
 : أحمد صاني سمش الدين الاسم -3
 7314141172:  رقم القّيد 
بجامعة سونان كاليجاكا   قسم تعليم اللغة العربية:  كلية التربّية 
 الإسلامية الحكومية يوكياكارتا
  3112:  السنة  
: تطبيق ندوذج المحادثة اليومّية لترقية مهارة الكلام  الدوضوع
 ماغيلاع الثانويّة الإسلامّيةللطّلاب الفصل العاشر بمدرسة 
الفرق بين ىذا البحث العلمي و البحث الذي قّدمو أحمد صاني سمش 
الدين أّن ىذا البحث يبحث عن  تطبيق ندوذج المحادثة اليومّية لترقية 
مهارة الكلام و نتيجتو ىناك تغيير و ارتفاع لقدرة كلام الطّلاب كّل 
 اللقاء.
 : رحمة العالية الاسم -4
 51141223: د لقّيدرقم ا  
بجامعة سونان أمبيل الإسلامية  قسم تعليم اللغة العربية:  كلية التربّية  
 الحكومية سورابايا

































  3112:  السنة  
: فعالية استخدام طريقة تعبير الأراء الرئيسية لترقية مهارة  الدوضوع
الكلام لطلاب الفصل السابع في الددرسة الدتوسطة بستان العلوم 
 موجوكارطا. الإسلامية
رحمة العالية  وتالفرق بين ىذا البحث العلمي و البحث الذي قّدم
ىو أن ىذا البحث يبحث عن فعالية استخدام طريقة تعبير الأراء 
الرئيسية لترقية مهارة الكلام و تجريب الطريقة الجديدة عند الددرس و 
 نتيجتو أن ىذه الطريقة تستطيع أن تجعل التعلم فعالية. 
 بحث خطّة ال - ك
 خمسة أبواب : يتكّون ىذا البحث على    
و أىداف  البحث مقدمة فيها خلفية البحث و قضاياالأّول    :  الباب          
البحث و فوائد البحث و توضيح بعض الدصطلحات و 
 البحوث السابقة و منهج البحث.
التعليم و   : فيو الدراسة النظرية و يشتمل على التعريف من    الباب الثاني 
 .ىدف التعليم ونتيجتو و التعريف من مهارة الكلام
و و مكان البحث : طريقة البحث تشتمل على نوع البحث الباب الثالث  
 و تحليل البيانات.  طريقة جمع البيانات مصادر البيانات و
ملامح  الباب الرابع   :  الدراسة الديدانية تشتمل على توضيح البيانات من
و الإسلامّية  غيريسيك  الدتوسطة الصالحين منبع مدرسة
مهارة الكلام في الفصل  تعليم البحث عن كيف تحليل نتائج
الإسلامّية  غيريسيك  الثامن بمدرسة منبع الصالحين الدتوسطة
العوامل فيها و مهارة الكلام  العوامل  الداعمة في تعليمو 

































منبع  مهارة الكلام للفصل الثامن بمدرسة العائقة في تعليم
 .الإسلامّية  غيريسيك الصالحين الدتوسطة
صة من نتائج البحث و الباب الخامس  : خاتمة البحث تشتمل على خلا







































 التعريف من التعليم -1
التعليم ىو جهد الددّرس لخلق الأحوال و تنظيم البيئة التعليمية بحيث وقع 
التفاعل بنٌ الطّلبب بالبيئة و الدعّلم و أدوات التعليم وما يتعّلق بأنشطة عملية 
 7التعّلم حّتّ وصلت أىداف التعليم المحّددة.
اصطلبح التربية ىو "أّن التربية ىي جهد واعي لإعداد رموز وطّني عن 
التعليم و الدمارسة لدورىم في الدستقبل."  ٬الطّلبب من خلبل أنشيطة التوجيو
الوظيفة من التربية إعداد الطّلبب لكي يستعّدون الذبط في الحياة القيقية. تلك 
إسترابذّية تطبيق التربية تؤّدي بشكل أنشطة التوجيو و التعليم و الدمارسة. التوجيو 
و التوعية لكي على الحقيقية ىو إعطاء الدساعدة و الإرشاد و الدافع و الدوعظة 
يستطيع الطّلبب أن لػّلوا الدشكلة و يغلبوا على صعوبة أنفسهم. التعليم ىو 
شكل أنشطة التعليم و التعّلم بنٌ الدعّلم و الدتعّلم لتطّور السلوك مناسب 
 8بأىداف التعليم. و الدمارسة على مبدائها ىي تطّور الدهارة الدعّينة.
التعّلم طبعا. كّل الدؤّسسة لديها طريقة بذري أنشطة التعليم و  ٬في التعليم
التعليم الدتنّوعة. إصطلبح التعليم جزء من دينكم. التعليم ىو مساعدة التعليم إلى 
الطّلبب لكي يصلون إلى الإتقان في لرال الدعرفة و الدهارة و السلوك. التعريف 
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وير ثلبثة من التعليم الذي يقوم في اليوم مضمون في أىدف التعليم العاّمة أي تط
 لرالات : الدعرفة و البراعة و السلوك.
عند الدكتور ناسوتيون أّن التعريف من التعليم يشتمل على ثلبثة أحوال منها 
) التعليم ىو غرس الدعرفة لأولاد. عّبر الأولاد سلبّينٌ و التعليم مرتكز إلى 1( 9:
ى بالعقلبّني لأنّو الدعّلم لأنّو الذي لػمل دورا أساسيّا. التعليم كمثل ىذا يسم ّ
) التعليم ىو إلقاء الثقافة إلى الأولاد. بهذا التعريف 2( ٬يؤّكد إلى لرال الدعرفة
يدّل على ّأن أىداف التعليم ىي تعريف ثقافة الشعب و العالم إلى الأولاد. 
لكي يساعدون لقّوة الثقافة بخلق الثقافة الدناسبة يتغينً  ٬وإضافة على ذلك
يم ىو أنشطة تنظّم البييئة بالأحسن و تّتصل بالأولاد حّتّ ) التعل3( ٬الزمان
وقعت أنشطة التعّلم. من أولاءك ثلبثة لرالات نستطيع أن لطلص أّن : أ) 
التعليم يوّجو إلى أنشطة الطّلبب. وظيفة الدعّلم ىي إدارة البيئة و توجيو أنشطة 
ة الفصل فقط. في الطّلبب. الدراد بها لاتكن معّلما فّعاليا و لزتكرا  لأنشط
ب) التعليم ىو  ٬التعليم لغب على الدعّلم أن يعّد أنشطة مناسبة بالطّلبب دائما
توجيو خبرة الطّلبب. الخبرة ىي تعامل بالبيئة و في التعامل يتعّلم الشخص. 
وبالخبرة يستطيع الشخص أن يأخذ التعريفات و السلوك و الشهادة و العادة و 
وسعى من الكتب و موعظ الدعّلم. كّل البيئة و الناس  الأىلية وغنً ذلك. البيئة
و الدقام و الدباني و الدؤّسسة و الحيوانات و النباتات و الشركة و غنًىا كموارد 
) 3 ٬الخبرة للطّلبب. وبذلك ينبغي على التعّلم أن يّتصل بحياة الأولاد في بيئتهم
بيئة. ينبغي على ما عّلم التعليم ىو يساعد الطّلبب للتطوير و اتّفاق أنفسهم بال
إلى الطّلبب لايوّجو إلى الامتحان. يعّلم الطّلبب لكي يطّور مواىبهم. الفائدة 
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من الدرس في الددرسة ليعمل الطّلبب في أّيّمهم و ليستطيع أن يعالجون 
 الدشكلبت في حياتهم. 
 أهداف التعليم  -2
لا. العملّية أو الداّدة التعليمّية لالؽكن أن لؽلك الشخص بدون الدرس أو ّ 
الأنشطة من تعّلم ىذه الداّدة وقعت في أحوال التعّلم و التعليم. من إصطلبح 
ىذا التعليم فظهر إصطلبح أىدف التوجيو وىو ىدف يعّبر عن الدعرفة و القدرة 
 01و الدهارة  و السلوك التي لغب أن لؽلكها الطّلبب.
مازال الدعّلم أن يكون ودودا بهدفنٌ  ٬في أنشطة التعّلم و التعليم في الفصل 
ولعا أىداف عاّمة و أىداف خاّصة. أىداف خاّصة ىي شرح من أىداف عاّمة 
بتعريف صريح على ما لغب أن يفّكر. التقنية من شرح الأنشطة ىي يستطيع أن 
فيسّمى ىدف  ٬براسب و تلبحظ في التعريف و دائما أن تربط بالسلوك
 11).sativitkejbo roivahebخصوص بهدف سلوكّي (
خاّص للتعّلم الذي لغب أن يشرح بالدباشرة من ىدف عاّم يصيغو  ىدف 
الدعّلم في كّل تأليف خطة التعليم. ىدف خاّص الذي يعرف بهدف سلوكّي 
يقترح للتعريف أّن نتيجة أنشطة التعّلم ينبغي علىها مثل السلوكية العملّية. 
 بأدوات التقونً. الدقصود بها يستطيع أن تلبحظ و براسب 
قد ذكر أّن ىدف التوجيو ىو ىدف يذكر وجود الأشياء التي يستطيع أن  
يعملها الطّلبب بعد التعليم. إذا في نفوس الطّلبب وقع تغينً السلوك حينما 
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يّتبعون برنامج التعليم. بوجود ىدف التوجيو فيملك الدعّلم الوجو ليختار الدواد 
يعرف الطّلبب غرض تعّلمهم و يعرف كّل الدعّلم  التعليمّية و طريقة التعّلم و
حدود وظيفتو و لؽلك الدعّلم مؤّشرا في تنفيذ التقونً على تقّدم تعّلم الطّلبب و 
 غنً ذلك. 
ىدف التعليم و نتيجة التعّلم لعا شيئان مرابطان. ىدف التعليم في أحد  
يجة التعّلم مثل القدرة الجوانب يقترح إلى أشكال أو التصنيفات الدعيّنة للتعّلم. نت
و الدهارة و السلوك كّلها برقيق على وصول ىدف التعليم. إذن وجود السلوك 
من نتيجة التعّلم ىو متعّلق بهدف التعليم الذي عمل. فلبيأخطأ إذا يتعّرف بنٌ 
ىدف التعليم و نتيجة التعّلم. برديد الجنس و التصنيف و التمييز على 
تحديد الجنس و التصنيف و التمييز على نتيجة الأىداف يستطيع أن يؤّول ك
أّن كّل الأشياء التي تتعّلق بإفراغ في صيغة الذدف  ٬التعّلم التي ستحّقق. باختصر
متساوي بإفراغ في صيغة نتيجة التعّلم. ذلك التأكيد مدعوم بالحقوق أّن التقييم 
ذلك الذدف على نتيجة التعّلم لو الدعنى عن التقييم على قدر وصول الأىداف. 
الذي جعل الدعيار على الخنً أو الشّر و النجاح أو الفاشل لنتيجة التعّلم. إن  
 كان قدر وصول ىدف التعّلم أعلى فأعلى نتيج التعّلم.  
تغينً السلوك كبيان نتيجة التعّلم يستطيع أن يصّنف إلى التصنيفات الدعّينة  
وكّلها لديها االخصائص الرسمّية. ىناك أنواع التصنيفات من نتيجة التعّلم التي 
ذكرت وكّلها لديها الفرق و الدساوي. نقل جاجني و بلوم عن فصائل نتيجة 
 التعّلم كما يلي. 
 

































 جاجني فصيلة نتيجة التعّلم عند -1
قال جاجني أّن الكفائة و استطاعة كالبيان الحقيق من نتيجة التعّلم 
 يستطيع أن لؽّيز إلى خمس الفصائل منها :
 )slliks lautceletni(مهارة الفكر  - أ
وىي براعة بذعل شخصا مؤىلب الذي لؽكن أن يتجاوب 
النفهومّية من بيئتو. كانت أربعة الفروع عن نتيجة التعّلم التي شكلت 
تلك أربعة  هارة الفكر التي رتّبت بالترتيب من البسيط إلى المجمع.م
ىو قدرة الطّلبب لتمييز الأشياء أو العلبمة  ٬) بسييز1الفروع منها : (
ىي قدرة الطّلبب لتعريف الدفهوم و  ٬) مفاىيم2( ٬مثل بسييز الحروف
ىو قدرة  ٬) نظام3( ٬استخدامو بالصحيح مثل مفاىيم الكلمة الخليطة
لطّلبب التي لؽكن لذم ليعملون الأمر باستخدام العلبمة و يستطيع أن ا
 ٬يّتبعوا ذلك الّنظام في مظهرىم مثل النظام عن جعل النسخي اللفظي
ىو خليط من الدهارات في السبق الذي لػتاج  ٬) النظام بدرجة العالي4(
 لدعالجة الدشكلة. 
 )seigetarts sevitingocإستراتيجّية معريفّية ( - ب
للطّلبب أن يستطيع أن يتعّلموا خاّصة لؽكن وىي براعة 
لػّددوا الأشياء بالشخصّية. وىي قدرة تنظّم بالداخلّية ذات الدور و 
لتنظيم و توجيو و برديد على شيئ الذي يعمل بو الطّلبب الذين 
 إستراتيجّية معريفّيةيتعّلمون مثل القراءة و الفهم و الفكر وغنً ذلك. 
ن لاختيار الطريقة. مثل كيف التعّلم الدناسب بو. ىي قدرة تنظّم م
 
 

































 ) noitamrofni labrevالدعلومات اللفظّية ( - ج
وىي نتيجة التعّلم مثل الدعلومات من الدعرفة اللفظّية. تلك   
الدعلومات يستطيع أن بسّيز إلى الحقيقة و الاسم و الدبادئ و التعميم. 
علومة أو ذكرىا في التعبنً قدرة الدعلومات يستطيع أن تدّل بتأكيد الد
 المجّد. 
 )lliks rotomمهارة الحركّية ( - د
وىي نتيجة التعّلم التي تتعّلق بحركة العضلة مثل تّكلم 
 لفظيات اللغة و الكتابة. 
 السلوك  - ه
وىو نتيجة التعّلم التي تتعّلق بالآداب مثل التسامح و حّب 
القراءة و الدسؤولية وغنً ذلك. تأثنً السلوك على الطّلبب ىو وجود 
الاستجابة الإلغابّية و السلبّية لشخص و حالة و شيئ. الدثل كيف 
سلوك الطّلبب على وجيب استخدام اللغة العربّية بالصحيح و الجّيد في 
 الاتصال.  
 فصيلة نتيجة التعّلم عند بلوم -2
قد مّيز بلوم نتيجة التعّلم على ثلبثة الفروع منها الدعرفّية و الحراكّية و 
 الوجدانّية.
 لرال الدعرفّية - أ
ىذا المجال يتعّلق بدحال معرفة من. الذدف من ىذا المجال ىو 
اشتراك الطّلبب للفكر مثل الذكر و الفهم و التحليل و التعليق و 
شكلة وغنً ذلك. لرال الدعرفّية ىو لرال مهّم الذي يهتّم بو في معالجة الد
التعّلم. ولرال الدعريفّية يتكّون على سّتة الأنواع التي صّنفت من درجة 

































بسيطة إلى لرموعة. منها الذكر و الفهم و التطبيق و التحليل و 
 التوليفات و التقونً. 
 لرال الوجدانّية  -ب
القبول و الاستجابة و التقونً و  وىو يتكّون على أجزاء منها
التنظيم و تنفيذ الآداب. نتيجة التعّلم من لرال الوجدانّية منها تتعّلق 
 بتغينً السلوك و النظر. 
 لرال الحركّية -ج
ىذا المجال يتعّلق بنتيجة التعّلم التي تتعّلق بحراكة العضلة 
الحركّي. كالدليل أّن الطّلبب قد وجدوا الدهارات و استطاعوا لتنفيذ 
 الدهارة التي تريد أن تصل. 
 العناصر من التعليم  -3
التعّلم ىو نظم تعليمي الذي يوّجو إلى العناصر الدتعالقة لتحقيق أىداف 
  21عناصره منها :التعليم. ,اّما 
 الددّرس - أ
) 1والوظيفة للمدّرس ىي : (وىو الفاعل في التعليم و العوامل الدهّمة. 
) 4( ،) أداء التقونً لنتيجة التعّلم3( ،) أداء برنامج التعّلم2( ،تأليف برنامج التعّلم
 31) أداء البرنامج للئصلبح.5أداء برليل نتيجة التعّلم و (
ينبغي على الددّرس أن يأّلف التصميم قبل أن  ،تأليف برنامج التعّلم ،الأّول
يؤّدي التعّلم في الفصل. عملية التعّلم و التعليم الجّيدة لغب عليها أن يبدأ بالإعداد 
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بدون الإعداد الجّيد فيصعب لانتاج التعّلم الجّيد. لذلك لغب على الدعّلم أن  الجّيد.
ّلم قبل يعّلم. ذلك البرنامج أو التصميم منهما : يأّلف التصميم أو أدوات التع
 البرنامج السنوي و البرنامج الفصل الدراسي و التصميم التدريس. 
أداءه على الأساس لتنفيذ البرنامج الذي قد أّلف  ،أداء برنامج التعّلم ،الثاني
تعّلم متعّلق وىذا لو الدعنى أّن النجاح في تنفيذ الفي عملية التعّلم والتعليم في الفصل. 
بالنوعية من التصميم التدريس الذي قد أّلف مثل التصميم التدريس و التخطيط. 
 بتخطيط التعّلم  الجّيد فيحصل التنفيذ الجّيد و بالعكس. 
أنشطة الددّرس بعد عمل عملية التعّلم والتعليم  ،التقونً لنتيجة التعّلم ،ثالثا
 على الأساس لو الذدف لتقدير النجاح ىي عمل التقونً على نتيجة التعّلم. التقونً
 في التعّلم الذي يعملو الدعّلم و لتقدير لصاح الطلبب في إتقان الكفاءة الدعّينة. 
الخطوة التالية التي يعملها الدعّلم في برليل  ،أداء التحليل لنتيجة التعّلم ،رابعا
ا برليل الدّقة على نتيجة التعّلم للطلبب. والتحليل لنتيجة التعّلم ىناك نوعان منهم
 الأدوات الدستخدمة لتقونً و التحليل على درجة إلصاز الطلبب. 
الخطوة التالية ىي لغب على الدعّلم أن  ،أداء البرنامج للئصلبح ،خامسا
يؤّدي برنالرا للئصلبح بتوجيو إلى نتيجة التصّور عن درجة حصول القدرة للطلبب 
للطلبب الكاملنٌ و غنً الكاملنٌ. من خلبل برليل لنتيجة التقونً. ىذا البرنامج 





    

































 الطلبب - ب
وىم العناصر الذين يتعّلمون لتطوير القدرة لتصبح الحقيقة لتحقيق أىداف 
 التعليم. 
 الأىداف )1
وىي أساس الذي يستخدم لتحديد الإستراتيجية والداّدة والوسائل 
التعليمية والتقونً التدريس. لذلك في إستراتيجية التعّلم أّن برديد الأىداف ىو 
على الددّرس أن لؼتارىا لأّن الأىداف التعليمية ىي  العناصر الأولى التي  لغب
 .و في أنشطة التعّلم و التعليمتحّققيريد أن يلزّجة التي 
 الدواد التعليمية  )2
الداّدة لتحقيق أىداف التعّلم بشكل الداّدة الدؤلّفة بالنظامية و وىي 
 الدناسبة بوجو الأىداف و تنمية تقّدم العلوم و إرشاد المجتمع. 
 أنشطة التعّلم  )3
بالدتكامل ففي برديد لتكون أىداف التعّلم يستطيع أن تتحّقق 
إستراتيجّية التعّلم لػتاج إلى رموز العناصر من أنشطة التعّلم الدناسب بدعيار عملية 
 التعّلم. 
 الطريقة  )4
وىي إحدى الطرق الدستخدمة لتحقيق أىداف التعّلم الدقّررة. وىي 
ية التعّلم إّما في تعّلم اللغة  الحاسوب و كل شيئ الدضمون في كل عمل
الريّضّيات و العلم العالم و علم الاجتماعي الذي يشتمل على الطريقة و الخطوة 
   41و التقنية في إلقاء الداّدة.
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كآلة الحافز أي الدافع الفّعالي ذو والوظيفات من الطريقة منها  
والوظيفة الأخرى ىي كإستراتيجّية   51الوظيفة لأّن موجود التأثنً من الخارج.
و في ىذا الحال لغب على الددّرس أن يتقنوا الإستراتيجّية ليكون التعّلم  ،التعليم
يقة كآلة لتحقيق فعاّليا ويستطيع أن يّتصل إلى الأىداف الدطلوبة. والطر 
. فطبعا يعمل الددّرس الإبتكار ويطّوره دائما في أنشطة التعّلم و التعليم ،الأىداف
 وأحد الجهود لتحقيق الأىداف ىو يطّور الطريقة الدستخدمة. 
وأّما الذي لغب على الدعّلم في اختيار الطريقة منها العوامل كما يلي: 
لغب على الددّرس أن يهتّم بالذدف التعليمي الذي  ،) أىداف التعليم1(
) الخصائص من الطلبب مثل الذكاء و الاجتماعي و 2( ،سيتحّقق بو الطلبب
طوة باىتمام الخصائص للطلبب فيستطيع الددّرس أن يأخذ الخ ،و النفس السلوك
أحيانا لغب على الدعّلم أن  ،) الأحوال في التعليم3( ،باستخدام الطريقة الدناسبة
) وجود الدرافق و اللزوم ّثم كفاءة الددّرس في استخدام 4( ،لغعل أحوالا جديدة
 الطريقة.  
 الأدوات  )5
 وىي كّل شيء الدستخدم في برقيق أىداف التعّلم.  
 مصادر التعّلم  - أ
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 الوسائل التعليمية - ب
تتمثل ألعّية الوسائل التعليمية في التعليم بشكل عام بأنها تساعد 
لرال للغة فإّن على برقيق الأىداف التعليمية بأيسر وألصح الطرق. أما في 
 61ألعيتها تتمثل بدا يلي:
 إثارة دافعية التلبميذ وحفزىم على تعلم اللغة العربية . -ج  
توضيح بعض الدفاىيم والدصطلحات والكلمات المجردة,أو ما يصعب  - د
 إيصالو إلى بيئاتهم.
والأشياء إلى أذىان التلبميذ رغم عدم  زتقريب بعض الدفاىيم والرمو  - ه
 توافرىافي بيئاتهم.
كسوق -استخضار حوادث الداضي كالدناظرات وأجواء الأسواق الأدبية - و
والدنازلت الشعرية والخطب الحماسية بعرضها أمام التلبميذ صورة -عكاظ
 حيًة يعيشون فيها الحدث على حقيقتو فيتعّزز تعلمهم.
التلبميذ، إذ لؼتلف التلبميذ في سرعة تعلمهم،  مراعات الفروق الفردية بنٌ - ز
 والوسائل التعليمية تساعد الدعلم على مراعاة ىذه الخاصية لدى طلبتو.
تنمية دقة الدلبحظة لدى الطلبب، إذ إنها تتبح للطلبة فرصة الدوازنة - ح
 والدقارنة والبحث والتدقيق.
 التقونً  )6
ن يهّرب من أىداف وىو عملية نظامّية و تعمل باستمرار. ولالؽكن أ
التي ستتحّقق. بدون برديد الأىداف أّولا لالؽكن أن يقّدر درجة نتيجة  التعليم
التعّلم للطلبب. لأّن أنشطة التقدير لػتاج إلى الدعاينً الدعّينة كالدرجع في برديد 
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و أىداف  حّد الحصول للموضع. والتقونً يتعّلق بجميع عملية التعّلم والتعليم






التقّدم و التطّور و أّما الوظيفة من التقونً في التعليم ىي لدعرفة 
النجاح للطّلبب بعد ما عملوا أنشطة التعّلم في خلبل الوقت الدعّنٌ. تلك نتيجة 
طرقة تعّلم الطلبب و لتالية يستطيع أن تستخدم لتحسنٌ التقونً الدكتسبة في ا
متلبء إلصاز التعّلم أو الرسالة من علبمة نهاء التعّلم و لتحديد ارتفاع الفصول لا
 أو برديد بزريج الطلبب في الدؤّسسة الدعّينة. 
التقونً لديو الوظيفة لدعرفة درجة النجاح من برنامج التعليم. والتعليم  
تكّون على العناصر الدتعالقة بعضها من بعض. والعناصر كالنظام الذي ي
الدقصودة ىي الأىداف و الداّدة و الطريقة و أنشطة التعّلم والتعليم و الأدوات و 
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  81: والعناصر التي تضمن في التعليم منها -4
 الطلبب  - أ
وىم دخلّية أساسية في عملية التعّلم و التعليم لأّنهم لديهم الكفاءة لنشاط في 
التعّلم لأنفسهم. و جميع نتيجة الجهد و تنظيم التعليم ليكون الطّلبب يستطيع أن 
يؤّدوا وظيفة تعّلمهم بالفعالية و الكفاءة و يستطيع أن يتحّققوا نتيجة التعّلم 
 تمام الدعّلم الدتعّلق بالطّلبب منو : الدتوازنة. والذي لػتاج إلى إى
 (مثل الأىلية في لرال معّنٌ). ) أم خاّصة (مثل درجة الذكاء قدرة الطلبب عاّمة - ب
 حماسة تعّلم الطلبب قّوة أم ضعيفا. - ج
اكتساب التعّلم الدتحّقق قبل الطّلبب يدخلون إلى الددرسة الدعّينة أو قبل يّتبعون  - د
الحال يشتمل على غني الدعرفة و درجة التفكنً و تطّور . وىذا برنامج التعليم الدعّنٌ 
 الشعور و الإرادة و السلوك الاجتماعي.
 قدرة الاجتماعي و الاقتصادي (و ىذه تتعّلق بأداء الدرافق التعليمّية).   - ه
 أحوال الاجتماعي و الثقافي (البيئة) ىل ىي متقّدمة في الفكر و القيمة أم لا.  - و
 للطّلبب.أحوال الظاىرة و الصّحة  - ز
تطّور الشخصّية الدعيّنة. الخصائص من مرحلة تطّور كّل الّطلبب يكونون في مرحلة - ح
الشخص و وظيفة التطّور التي لغب أن تؤّدي فصارت اىتماما لكّل الدعّلم الذي 
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 الأدوات  -ط
والتي تضمن من ىذه الأدوات ىي العناصر التي برتاج إلى الدوجودة لتكون 
 عملّية التعّلم والتعليم  يستطيع أن بذري. و تلك الأدوات منها : 
 الددّرس كالدعّلم الدهّني. و الخصائص من الدهنّية منها :   - ي
 ماىر في العمل مناسب بإرشاد معّنٌ من أنواع عملو.  )1
 و ذلك الداىر بناء على العلوم (العقلية) و ليس من الخبرة الإلعلة.  )2
 لديو الحافز و السلوك الإلغابي و الجهد لتكميل الدؤلّفات بالجهد و الاستمرار.  )3
 وماىره يأخذ الاثبات و الشهادة من الدنظمة الدهنّية.  )4
القوي القوي التعليمي (مثل إدارة التعليم و موّظف الإرشاد. الدسالعة من  )5
 التعليمي دون الدعّلم ينبغي عليها أن تكون مهنّية. 
الدوظّفون : يكتبون البيانات و يدورواىا و لؼبرواىا في عملية اّبزاذ  الإثبات  )6
فصار حالا مهّما في عمل الدنظمة للمدرسة. فيجب على الدوظّفنٌ أن لؽلكوا 
 الداىر الدعّنٌ. 
طلبب الدنّظمة و الدسؤولية للمدرسة. الدنهج الدراسي ىي كّل خبرات التعّلم لل  )7
وىو كّل أنشطة و خبرة التعّلم اللبتي تنّظمهما مؤّسسة تعليمية و بزّططهما 
 للطلبب بالذدف لتحقيق أىداف التعليم.
 و أّما برنامج التعليم ينبغي عليه أن يأّلف بناء على :   -5
 حاجة الطلبب من حيث الدراسة عن علوم النفسية.  )1
لتي تناسب بالنوعية الدفروضة و برنامج تنمية المجتمع الدخّطط. و حاجة المجتمع ا )2
يرجى أن يكون خرّيج الددرسة يستطيع أن لػرّكوا الإبداع لتطّور المجتمع في 
 الدستقبل. 

































والحاجة الدتعّلقة بتطّور العلوم و التكنولوجية. في ىذا الحال ينبغي على الخريج  )3
بالتكنولوجّية و يستطيع أن يعملون بالإبتكار  من الددرسة أن لؽلك القدرة الدتعّلقة
 في استخدام العلوم و التكنولوجّية. 
 .نظام الددخال : جميع خطات التدريس ينبغي عليها أن تكون نظامّية )4
مرافق التعليم : والذي لػتاج إلى اىتمام الدتعّلق بدرافق التعليم ىو متكامل و   )5
 قتصادي و الأمن. تقرير و النوعية من الأدوات و اىتمام الا
أحوال الاجتماعية في الددرسة منها نظيفة و صّحة و الجميلة و الدتكاملة مرافقها  )6
 و لوازمها.
 البيئة الاجتماعية و الثقافية من المجتمع  )7
الاجتماعية و الثقافية على أحوال ظاىريّة البيئة يستطيع أن بسّيز   
الاجتماعية و الثقافية على عملية و البيئة . التأثنً من مثل الإنسان و الأشياء
 نتيجة التعليم يستطيع أن يكون مباشرة أو غنً الدباشرة و الإلغابي أو السلبي. 
   التعليمالعوامل في  -6
في التعليم ىي الدواد التعليمية و الدعّلم و الطّلبب. ليكون التعليم العوامل 
بناء على أىداف التعليم المحّددة فّعاليا فيجب على الددّرس أن لؼتار الدواد التعليمية 
لكي يستطيع أن يقّدر لصاح في عملية التعليم و التعّلم. و الدعّلم لديو دور مهّم في 
أنشطة التعليم. وىو لػّدد أنشطة التعليم باستخدام الطريقة الدعّينة. و لغب عليو أن 
 يهتم بقدرة الطّلبب بالشخصية.
 
  

































  الشروط منها : لتنفيذ التعليم الفّعالي لػتاج إلى
. في التعّلم لغب على الطّلبب أن يعملوا أنشطة التعّلم بالنشاط عقلية أم جسديّ ّ )1
العقلية الدثال يستطيع الطّلبب أن يطّوروا معرفتهم و قدرة الفكرة و التحليل 
يعملون شيئا و يألّفون يّة الدثال الجسدوغنًىا. ولغب عليهم أن يعملوا أنشطة 
 و لغعلوم الدفاىيم وغنً ذلك. الخلبصة من الدرس 
لغب على الدعّلم أن يستخدم الطرق الدختلفة في التعليم. استخدام الطرق الدختلفة  )2
تقدنً الداّدة أجذب عند اىتمام الطلبب و أسهل للفهم و سيجعل  جعلتس
 الفصل حاّيّ. 
وىذه لديها دورة مهّمة في التقّدم و تنمية الطلبب التالية من خلبل  ،الدوافع )3
 عملية التعّلم. 
الدنهج الدراسي و الدتوازن. ولغب عليو أن يستطيع لتطوير جميع لرال الشخصّية  )4
 حاجتهم كأعضاء المجتمع. للطلبب و 
يم الددّرس لػتاج إلى اىتمام بفرق الشخصّية. لايكفي الددّرس أن لؼّطط التعل )5
التقليدي لأّن الطّلبب لديهم الاختلبفات في أّي لرال مثل الذكاء و الدوىبة و 
ل التصميم التدريس السلوك وغنً ذلك. وذلك لغب على الدعّلم أن لغع
 بالشخصية أيضا لكي يستطيع أن يطّور كفاءة الطّلبب بالشخصّية. 
لدوجودة في عملية ولغب على الدعّلم أن لؽلك شجاعة في قبل الطّلبب و الدشكلة ا )6
وقورا في الفصل أو التعّلم. الشجاعة تظهر إلى ثّقة النفس بحيث يكون الدعّلم 
سيهتّم  ،خارجو. الوقور للمعّلم يسّبب إلى الغرض الذي ينمي في أنفس الطّلبب
  بو الطّلبب الدتعّلقون. 

































لغب عل الددّرس أن يستطيع خلق الأحوال الدمقراطي في الددرسة و البيئة  )7
تارمة. ولغب عليو أن يعرف حاجة الطّلبب و التفاكل ويعطي الفرصة للطلبب المح
للتعّلم بالفرديّة و التفكنً بالفرديّة والدناقشة لدعالجة الدشكلة. والددّرس سيطّور  
كفاءة فكر الطلبب وطريقة معالجة الدشكلة و الثقة النفس القّوة والجهد لتزويد 
 الدعرفة. 
يمية للطلبب لػتاج الددّرس لإعطاء الدشكلة الدؤثّرة للتفكنً. في تقدنً الدواد التعل )8
الحافز الذي يصيب الغرض يسّبب للطلبب يستطيع أن يتحرّكوا بالدّقة لاستقبال 
 الدشكلة. 
ق بالحياة الحقيقة في المجتمع. الأشكال من الدروس في الددرسة برتاج إلى تعلي )9
ّلمها الطلبب بالحقيقة. إذا انتهى الحياة في المجتمع برمل إلى الددرسة لكي يتع
 الطلبب تربيتهم ثم ّيعملون في المجتمع فلبيترّددون لأّنهم قد تعّودوا في الددرسة. 
في أنشطة التعّلم لغب على الددّرس أن يكثّر في إعطاء الحرّية للطلبب للتحليل و  )01
الكبنًة في الدلبحظة بأنفسهم وللتعّلم و معالجة الدشكلة. وتلك ستنمي الدسؤولية 
 لبب لايتعّلق أمورىم مع الآخرين.مقابلة العمل و الأمور. وليكون الط
 مهارة الكلام -2
 التعريف من مهارة الكلام )1
وىي قدرة لتلّفظ أصوات النطق أو الكلمات لتعبنً الفكر مثل الفكرة و 
الرأي و الإرادة و الشعور إلى الدخاطب. في الدعنى الأوسع أّن الكلبم ىو نظام 

































الإشارة الذي يستطيع أو ينظر و يسمع  و الذي يستخدم عدد العضلة و شبكة 
 91العضلبت لجسد الناس. أّما ىدفو لإلقاء الفكرة في إشباع حجاتو.
وعند ىينري غونطور تاريكان أّن الكلبم ىو لرموع عوامل الجسد و  
النفس و العصبّية و دلالة و اللغويّة بالوسيعي. حتّ يستطيع أن يعّبر  أّن الكلبم  
اختلف العلماء عن تعريف  مهارة   02كآلة الناس الدهّمة في مراقبة الاجتماعّية.
 12الكلبم، منها كما يلي:
بشكل أساسي وبناء في تبادل الأفكار خاصة أثناء القدرة على أن يشترك  )1
 بالفصل والتحدث مع الأستاذ. الدناقشة 
القدرة على أن يطرحأسئلة و لغيب عنها بأسلوب متماسك ودقيق، وأن يتبع  )2
 بدقة التعليمات الشفهية.     
لى تعريف و فهم الأفكار اللؤساسية والشانوية في المحاضرىت عالقدرة  )3
 جيل ما يقولو الأخرون بدقة.والدناقشات، وتس
القدرة على التصوير الأفكار وتنميتها حول موضوع معنٌ، بسهيدا للتحدث الى  )4
جماعة ما. وأن لؼتار وينظم الأفكار الدتصلة بهذا الدوضوع. وأن يعرضها بوضوح 
أو بلغة معيارة (فصحى معاصرة) صحيحة. وأن يقيم الطريقة التّ عرض بها 
 تشابهات.الأخرون الدوضوعات الد
 القدرة على تنويع أسلوب الكلبم بدا يناسب مواقف لستلفة. )5
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من الكعاءات اللغوية التي برصل في  مهارة الكلبم ىي أحد الأنواع
التعليم اللغة العربية. أنشطة الّتكلم في الفصل لديها لرال الاتصال على وحهنٌ 
 أ)( : لىإريبات اّتكلم لغب عليها أن تسند منهما متكلم والدستمع. فبذلك،تد
قدرة نسبية على الدفردات والتعبنً التي  ج)(قدرة التلّفظ،  ب)(قدرة الإستماع، 
عند خبراء اللغة أّن الكلبم  22لؽكن للطلبب الإستماع في اّتصال الفكرة والرأي.
لغة الكلبم ىو تلّفظ أصوات الأّن وبعبارة أخرى،  32لفظ مركب مفيد بالوضوع.
العربية بدقة و صحيح وتلك الأصوات خرجت من لسرج الحروف. ىذا السياق 
مفهوم أن خروج الحروف منو لا بزرج فقط ولكّن الدتكّلم يستطيع أن يعطي 
 الفهم للمخاطب عندما اّتصل بو بحيث يفهم ما يتكلم الدتكّلم بالكمال.
وإلظا  إّن عملية الكلبم أو التحّدث ليست حركة بسيطة بردث فجأة،
طوات. الخىي عملية معقدة وبالرغم من مظهرىا الفجائي إّلا أنها تتم في عّدة 
 42وىذه الخطوات كما يلي :
 تأثنً )1
 تفكنً )2
 صيغة  )3
 نطق )4
ثر إما أن يكون ؤ ثر. والدأفقبل أن يتحّدث الدتحّدث، لابّد أن يست
خارجيا، كأن يريد الدتحّدث على أمامو، أو لغيب على سؤال طرحو لساطبو، أو 
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يشترك مع الآخرين في نقاش، أو حوار، أو ندوة وما إلى ذلك ن المجالات 
الدختلفة التي يرد فيها الدتحدث على مثنً خارجي. وقد يكون الدثنً أو الدافع 
فكرة، ويريد أن يعبر عنها للآخرين أو كأن  للكلبم داخليا، كأن تلح على الفرد
ينفعل الأديب أو الشاعر بفكرة فيعبر عنها للآخرين في صورة قصيدة ينشدىا، 
أو خطبة يلقيها، أو كأن ينشغل الإنسان بهموم أو مشاكل فيعبر عنها لزملبئو 
 وأصدقائو.
وقال لزمود كامل، أّن الكلبم ىي مهارة انتاجية تتطلب من الدتعلم 
قدرة على استخدام الأصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ال
وترتيب الكلمات التّ تساعده على التعبنً عما يريد أن يقولو فى مواقف 
الحديث أي أّن الكلبم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، ثم 
فى شكل  مضمونا للحديث، ثم نظاما لغويّ بواساطتو يترجم الدافع والدضمون 
كلبم، وكل ىذه العمليات لالؽكن ملبحظتها فهي عملية داخلية فيما عدا 
 52الرسالة الشفوية الدتكلمة.
إضافة إلى ذلك، لؽكن أن يقول الباحث على أّن الكلبم ىو ليس 
صوات أخرجها الدتكّلم لساطبو ولكنها أصوات متضمنة على الأج ابدجرد إخر 
بألفاظ وعبارات وتراكيب تناسب للمعاني الدعاني من فكرة الدتكّلم ويصوغها 
التي يفّكر فيها. وإلى الجانب، أّن في الكلبم ىناك مصدر للؤفكار، والإبذاه 
الذي يأخذه الدتكلم، والدواقف التي تقال فيو، والشخص الذي يقال لو، يعني 
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أّن الكلبم ىو عملية تبدأ بصوتية وتنتهي بإبسام عملية إتصال مع متحّدثنٌ في 
 ما. موقف
ومهارة الكلبم لذا مستويّن، لعا النطق وىو الدستوى الأولى أو 
 62الأدنى، ثم التعبنً وىو الدستوى الدتقدم أو الأرقى.
النطق : ىو يكون إحدى الجوانب الدهمة فى تعليم الكلبم. ومن أىم ىذه  )1
الجوانب الجانب الصوتي، إذ يرى التربويون الألعية الكبرى لتعليم النطق منذ 
اية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة فى تغينًه البد
 72وتصحيحو بعد تعّلمو بشكل خاطيء
التعبنً لفظا ىو الإبانة والإفصاح عما لغول فى خاطر الإنسان  ىو التعبنً : )2
من أفكار ومشاعر وأحاسس، بحيث يفهمو الآخرون. ويقال : عّبر عما فى 
نفسو، أي أعرب وبّنٌ بالكلبم. واصطلبحا ىو العمل الددرسي الدنهجي 
الذي يسنً وفق خطة متكامل، للوصول بالطالب إلى مستوى لؽكنو من 
شفاىا  –ره ومشاعره وأحاسيسو ومشاىداتو وخبراتو الحياتية ترجمة أفكا
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 أهمية التعليم في مهارة الكلام )3
الكلبم من الدهارات الأساسية، التي يسعى الطالب إلى إتقانها في 
الأخنًة، اللغات الأجنبية. ولقد اشتدت الحاجة إلى ىذه الدهارة في الفترة 
عندما زادت ألعية الاتصال الشفهي بنٌ الناس. ومن الضرورة بدكانعند تعليم 
اللغة العربية، الاىتمام بالجانب الشفهي، وىذا ىو الابذاه، الذي نرجو أن 
يسلكو مدرس اللغة العربية، وأن لغعل لعو الأول، بسكنٌ الطلبب من 
مها ملينٌ الناس في العالم، ولا الحديث بالعربية، لأن العربية لغة الاتصال، يفه
حجة لدن يهمل الجانب الشفهي، ويهتم بالجانب الكتابي، مدعيا أن اللغة 
 العربية الفصيحة لا وجود لذا، ولا أحد يتعلمها.
إن الكلبم أمر مهم في الحياة لأن الإنسان خلقو الله وىو لسلوق 
أفكاره إلى اجتماعي لا يعتزل عن آخر وبها يوصل و يعبر عن إحساسو و 
 92الآخرين في لرتمعو ، و اما العية الكلبم كما يلى :
في الوجود ، من الدؤكد ان الكلبم باعتباره وسيلة افهام سبق الكتابة  )1
 ، ولذلك فإن الكلبم خادم الكتابة .ن يكتبأفالإنسان تكلم  قبل 
 فكاره أنسان طلبقة في التعبنً عن التدريب على الكلبم يعّود الإ )2
 لى مواجهة الجماىنً .القدرة عو 
 بالكلبم لػصل الاتصال و يبعد الانقطاع . )3
 والكلبم و سيلة الاقناع ، والفهم بنٌ الدتكلم و الدخاطب. )4
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 والكلبم و سيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو . )5
والكلبم وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في لستلف مراحلها ، لا 
 03ن الدواد للشرح والتوضيح .لؽكن أن يستغني عنو معلم في أية مادة م
 أهداف مهارة الكلام )6
من الدعروف، أّن لكّل مهارة من الدهارات اللغوية لذا أىداف خاصة 
 13في تعليمها. وأما أىداف مهارة الكلبم فهي ما يلي :
أن ينطق الدتعّلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤّدي أنواع النبر والتنغيم  )1
 .أبناء اللغةالدختلفة بطريقة مقبولة من 
 .أن ينطق الأصوات الدتجاورة والدتشابهة )2
 .أن يستخدم الحركات الطويلة والحركات القصنًة )3
أن يعّبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية  )4
 .خاصة في لغة الكلبم الفصحى
أن يكتسب ثروة لفظية كلبمية مناسبة لعمره وحاجتو وأدواره وخبراتو  )5
 .ستخدم ىذه الثروة في إبسام عمليات اتصال عصريةوأن ي
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أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية الإسلبمية الدناسبة لعمره  )6
ومستواه الثقافي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض الدعلومات الأساسية 
 .عن التراث العربي الإسلبمي
 .عن يعبر عن نفسو تعبنًا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة )7
أن يفّكر باللغة العربية ويتحّدث بها بشكل متصل ومترابط لفترات  )8
 زمنية مقبولة.
 خطوات تعليم مهارة الكلام )9
ىي  في تدريس مهارة الكلبم هاالأساتذالخطوات التي لؽكن استخدم
 23:كما يلي
 للمبتدئنٌ )1
بدأ الدعلم لتدريب الكلبم بإعطاء الأسئلة الذي لغب أن يكون  )1
 .الإجابة للطلبب
وقت نفس طلب من الطلبب لتعلم نطق الكلمة وتركيب الجمل  في )2
 .وتعبنً عن الأفكار
يرّكب الدعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلبب حتّ تكون الدوضوع  )3
 .ملاالك
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فظ المحادثة أو حيطلب الدعلم الطلبب لإجابة تدريب الشفوية و  )4
 .إجابة الأسئلة الدتعلقة بدضمون النص التي قد قرأ الطلبب
 للمتوسطة )5
 .لعبةدور التعلم الكلبم عن طريقة  )1
 .مناقشة عن الدوضوع الدعّنٌ  )2
 .لػكي عن الأحداث التي مّرت بها الطلبب )3
 .لػكي عن الدعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غنًىا )4
 للمتقدمنٌ )5
 .تار الدعلم الدوضوع لدمارسة الكلبمخا )1
 .الطلببالدوضوع الدختار لغب أن يكون لشتعا متعلقا بحياة  )2
 .اولزدود الغب أن يكون الدوضوع واضح )3
في اختيار  يستقلوادعا الطلبب لاختيار الدوضوعنٌ أو أكثر حتّ  )4
 الدوضوع التحدث عما يعرفونهم.
من الدعروف، أّن عملية الكلبم فى الحقيقة ىي عملية جذابة وفرّاحة 
فى الفصل اللغوي. ولكن بالعكس قد تكون عملية الكلبم غنً جذابة 
ولاتهّيج اشتراك الطلبة، وتكون حالات الفصل يبوسة ولابذري عملية تعليم 
ية الكلبم كما يرام. لؽكن القول أّن إحدى الأسباب التّ تعّطل ىذه العمل

































ىي قّلة كفاءة الطلبة فى استعمال الكلمات وتضميم الجمل فى اللغة التّ 
 يتعلمها الطلبة وقّلة كفاءة الددرس في تعليمها.
وعملية الكلبم فى الفصل اللغوي لذا مواصلة على وجهنٌ، وىي بنٌ 
كفاءة الدتكّلم والدستمع بالتعاكس. لذلك أن تكون تدريبات الكلبم مؤّولة ب
وكفاءة النطق، والكفاءة على استعمال الدفردات والتعبنًات التّ ستماع، الا
ولؽكن القول بأن تدريب  33بذعل بها الطلبة مواصلة الدقصود وأفكارىم.
 الكلبم يكون استمرارا من تدريب الاستماع الذي فى عمليتو تدريب التعبنً.
 الجوانب الهامة في تعليم الكلام )5
 النطق )1
الصوتي، إذ يرى التربويون  من أىّم ىذه الجوانب الجانب
الألعية الكبرى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر 
 عناصر اللغة صعوبة في تغينًه أو تصحيحو بعد تعّلمو بشكل خاطيء.
وليكن واضحا في الأذىان أنو ليس الدطبوب في النطق أن 
تي للغة ينطق الدارس بشكل كامل وتام، أي يسيطر على النظام الصو 
سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة ىنا تعني القدرة على إخراج الأصوات 
بالشكل الذي لؽكن الدتعّلم من الكلبم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن 
 الدقة الكاملة في إخراج أصواتهم ونبراتهم وتنغيمهم.
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تعد تنمية ثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة 
، ذلك أن الدفردات ىي أدوات حمل الدعنى كما أنها في ذات أجنبية
الوقت وسائل للتفكنً، فبالدفردات يستطيع الدتكلم أن يفّكر ثم 
يترجم فكره إلى كلمات برمل ما يريد. وعادة ما تكتسب الدفردات 
الاستقبال وىي الاستماع في اللغة الأجنبية من خلبل مهارات 
 .والقراءة
لكلبم والكتابة فتفسحان في المجال لتنميتهما ثم ّتأتي مهارتا ا 
والتدريب على استخدامها، معنى ىذا أّن الكلمات لاتعلم إلا من 
خلبل السياق، أي من خلبل استخدامها في مواقف شفوية أو 
موضوعات للقراءة، ولذلك يفضل تقدنً الكلمات للدارسنٌ من 
عات خلبل موضوعات يتكلمون فيها بحيث تتناول ىذه الدوضو 
 جوانب مهمة من حياتهم.
إّن برصيل الكلمات ليس الدشكلة الوحيدة في بناء 
الدفردات، ذلك أّن الدتعّلم يقع برت عبء ضرورة تذكر الكلمات 
 .وفي نفس الوقت إضافة كلمات جديدةالسابقة التي تعلمها، 
 
 

































فردات الدارس لغب أن يتم ولذلك فالوضول إلى تنمية م 
 : من خلبل
كلمات تتصل اتصالا مباشرا بالدواقف التي يتحدثون فيها تقدنً   )1
 .عن أنفسهم
إتاحة الفرصة لدمارسة استخدام ىذه الكلمات في مواقف  )2
 .اتصال
لزاولة إعادة تقدنً ىذه الكلمات في فترات منتظمة حتّ لا  )3
  .تنسى
 القواعد )4
كثنًا ما يهمل الدهتمون بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة إلى   
أما الدتعلمون للغة  بل نرى بعضهم ينكرىا بساما.اعد، القو 
أجنبية فكثنًا ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية في تعلم  
 استخدام اللغة، أي ليست ضرورية للتحدث باللغة.
ومهما يكن الأمر فثمت حقيقة لا لؽكن إنكارىا وىي أن  
اللغة بركمها لرموعة من القواعد التي ينبغي أن يعرفها جيدا الدتكّلم 
بها والتي لغب أيضا أن يعرفها الراغب في تعّلمها سواء تم ذلك في 
 وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء ّتم بوعي أو بغنً وعي.
 

































للغة الأجنبية لصد أن القواعد عادة نظرنا إلى كتب تعليم ا إذا
 طريقتنٌ :حدى الما تقّدم بإ
) تقدنً القاعدة الجديدة من خلبل حوار أو موقف قصصي، ثم ۱
 .تستنبط وتستخدم في مواقف حوارية جديدة
تقدنً القاعدة الجديدة في أمثلة على شكل جمل في أول الدرس، ) 2
 43 ثم تستخرج القاعدة ويتم التدريس عليها.
 طريقة تدريس مهارة الكلام )5
وعادة في الطريقة تدريس مهارة الكلبم بالنطق و حفظ المحاورة عن 
ختبارات رجيئ الطلبب ملك الدهارة جيدا في المحاورة. لإالحال الدتنوعة. بهذا ا
في  53ولو إبتداء حفظ ولكن إذا دواما فيصبح الدهارة الدواصلبت العادي.
 راف إلى السمعية و الشفهية.التدريس مهارة الكلبم تعليمو الض
 للمبتدئ  )1
 سئلة للطلبب.لأستاذ بإعطاء الأابتدأ ا )1
ستاذ الطلبب لكي يتكلم الطلبب لأو في ذلك الوقت طلب ا )2
 الدفردات و يركب الكلمات و يعبر رأيو. 
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سئلة التي جّوبها الطلبب وبعد ذلك صار جوابو موضوحا لأثم رّتب ا )3
 تاّما.
ختبارات الشفوية، و حفظ المحاورة لإجابة الإستاذ لطلبب لأمر اﺃ )4
 سئلة التي تتعلق بالنصوص التي قرأىا الطلبب. لأوأجابة ا
 للمتوسط   )5
 تدريس الكلبم بطريقة الدسرحية. )1
 يناقش عن الدوضوع خاّص. )2
 يتكلم عن الدوضوع خاّص. )3
 يقّص عن الواقعة الدهّمة.  )4
 ز و الرّاديو و غنًلعا.يقّص عن الخبر الذي سمعو من الّتلفا )5
 الدتقدم   )6
 ستاذ موضوعا لتدريب الكلبم.لأختيار اﺇ )1
 كان الدوضوع الدختار جّذابا ولو تعّلق بحياة الطلبب. )2
 كان الدوضوع بّينا و برديدا. )3





































 لمشكلات في تدريس مهارة الكلام ا )5
 ىذا الدهارة مشكلبت كثنًة، منها:في 
 من سببو ىو:  الحنًان وكان الطلبب يشعرون  )1
 خوف العمل الخطاء. )1
 خوف انتقاد. )2
 خوف ضّيع الوجو أو الدعيب. )3
 الحياء. )4
 ومن سببو: ،ليس الدوضوع سيبحث )1
 لا يستطيع أن يفّكر عّما سيتكلم. )1
 شعره.يليس لو دافع عما  )2
أو عندىم حياء ن بعضهم سيطرة لأ ينخر لآشتراك من الطلبب الاا يفنج) 
 قليل التكلم. يكونوا حتي
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 الحلول عن المشكلات في مهارة الكلام  )3
 ستاذ على مواجهة تلك الدسألة ىي : لأىي تعطي العلبج فني ور 
 نلطلبب الذي نًاننقص شعور الحتن الجماعة، تلك الطريقة سيبتكو  )1
 تقّدما أمام الفصل. ونيريدلا
ة بدناسبة نً على النشاط الذي استعمل اللغة اليس اسسأعطاء التعليم إ  )2
 الطبقة اللغوية التي يريدىا الطلبب. 
 . ةستاذ أن لؼتار الدوضوع الجذابلأعلى ا ينبغي )3
 رشاد.لإستاذ الأيعطي ا  )4
س في يدر في التم لأستعمال اللغة الاستاذ سعي الطلبب لأثبت ا )5
 ،منها:الفصل
 ستاذ بينهم.لأكا )1
 ستاذ مراقبا.لأل ااماز  )2
 ستاذ ذّكرىم.لأل ااماز  )3
 73طريقة. )4
 والعوامل الدافعة لترقية مهارة الكلام  )5
 العوامل التي تؤثر على التحدث مباشرة على النحو التالي: 
 النطق.  )1
 التجويد.  )2
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 اختيار الكلمات. )3
 بنية الكلمات والجمل.  )4
 لزادثات منتظمة. )5
 لزادثةلزتويّت  )6
 كيفية بدء ونهاية المحادثة.  )7
 83مظهر. )8
 الاختبار في مهارة الكلام )9
اختبار مهارة الكلبم ىو أحد الجوانب الذامة في اختبارات 
يتطلب اختبار اللغة التمكن من بعض جوانب وقواعد استخدام .اللغة
أنو لا توجد الدهارات اللغوية التي ىي صعبة قال حارس  ولذلك، .اللغة
يؤكد حارس أن الكلبم ىو الدهارة مثل اختبار الكلبم. تقييم للغاية ل
الدعقدة التي تتطلب استخدام لرموعة واسعة من القدرات في وقت 
 .واحد
أما الأىداف من الاختبار الكلبم يقيس القدرة الطلبب أن 
ومن الدتوقع أن تغينً لظوذج يتكلم باللغة العربية فصيحة. لتحقيق الذدف 
قادرون أنهم ى لزاكاة لظط التدريس أو إظهار الطلبب نً في مستو يالتغ
أو الأفكارشفويّ للمدرس. يقيس مهارة الكلبم ، على التعبنً عن الأفكار
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في اللغة العربية ىي يقيس  قدرة الطلبب في تعبنً الشفوي، و الفكرة، و 
 مشاعرالطلبب فياللغة العربيةالدنطوقة. 
من الطرق لقياس قدرة كلبم التجارب التي لؽكن تطويرىا  العديد
 : مرحلة قدرة التجارب بدناسب
 وصف الصورة )1
من الطلبب لوصفلفظ الصور باستخدام اللغة  الدعلم طلبي
العربية، في وصفية للصورة أحيانا أن يطلب العديد من الدسائل 
الدتصلة بحرية أو صورة و يطلب من الطلبب لوصف ما رأيت في 
 لصورة.ا
 وصف الخبرات  )2
طلب من الطلبب أن يقولوا بذريبية مثل الترقية و بذربة لشتعة 
 وحزين وغنً ذلك
 مقابلة )3
مقابلة أو حوار في مهارة الكلبم بكثرة استخدامها، سواء في 
قدرة الطلبب. في الدقابلة دعا الدعلم الطلبب العملية التعلمقياس
برديدىا كذلك. في الدقابلة للحوار مع موضوعمعنٌ و الدعاينً التي تم 
لؽكن للمعلم أو لشتحن إجراء مقابلبت مباشرة مع الطلبب أو 
 الطلبب مع الطلبب الأخرين.
 تعبنً حر ّ )4

































في تعبنً حر، طلب من الطلبب على تعبنً حر، في تعبنً 
دقائق  5-7حر لذا الدعاني، الأول، من الطلبب للمحادثة عن 
عنوانا لأنفسهمأحرارا، و الثاني، باستخدام اللغة العربية كموضوع أو 
  5-7تعبنً حر يتطلب من الطلبب للمحادثة من الدوضوع الحوالي 
دون أن يعطى النقاد أو الأفكار الرئيسية و الدبادئتوجية الخاصة بهم 
 للتحدث.
الدوضوعات التي لؽكن استخدامها في التحدث تتبع بحرية 
و الغرض منو ىو  يتعامل مع الدوضوعات التي عرف الطلبب من قبل
أن الطلبب لم لغد الصعوبة و الدسألة المحتوى، لأن الذدف النهائي ىو 
 لقياس قدرة الطلبب بالمحدثة اللغة العربية دون على المحتوى.
 مناقشة )5
ىنا دعا الطلبب لدناقشة بعض الدوضوع مألوفة، لؽكن أن يتم 
ا مهارتهم النقاش بها مع تنفيذ النموذج مثل ىذه الدناظرات، وخاصة إذ
 93في مناقشة رفيعة الدستوى أو بسيطة حول موضوع معنٌ.
الداىر في الكلبم ىو أحد أنواع القدرة اللغويّة التي تريد أن 
برّقق في تعليم اللغة الحديثة من ضمن اللغة العربّية. أنشطة التحّدث 
في الفصل لديها لرال الصريح إلى وجهنٌ لعا متكّلم و الدستمع 
 بذلك لغب على تدريبات الكلبم أن تأّسس بها : بالدتبادلة. ف
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 .قدرة الاستماع )1
 .قدرة الكلبم )2
إتقان الدفردات و التعبنً الذان لؽكن للطّلبب أن يستطيع  )3
 04لاتصال الدقصود و الفكر و الرأي.
على الحقيقة أّن مهارة الكلبم ىي ماىرة في استخدام اللغة 
في تعبنً الفكرة و  الصعبى. و الذي يقصد   بداىر الكلبم ىو ماىر
الشعور بالكلمة و الجملة الحيحتنٌ من ناحية القواعد و الأصوات. 
من دون مهارة الكلبم أن الدهارات اللغويّة تتكّون على مهارة 
 ٬قدرة الكلبم تسندىا قدرة الاستماع الاستماع و القراءة والكتابة.
ة قدرة الكلبم ىي قدرة منتجة و معرف ٬قدرة الكلبم ىي متقبلة
الدفردات و ألظاط الجملة اللبتي لؽكن للطّلبب أن يّتصل مقصودىم 
و فكرىم. على العموم أّن مهارة الكلبم لذا الذدف لكي يستطيع أن 
يّتصل الطّلبب بالجّيد و يتضّمن الدعنى لإلقاء الرسالة إلى الآخر في 
 الطريقة الاجتماعّية لؽكن للقبول.
طّلبب لاستخدام اللغة في بالتقنّية ذلك يعطي الفرصة إلى ال 
حالة طبيعة بسلوك اربذالي إبداعّي. على الأركز أّن الكلبم ىو تعبنً 
  الدعنى أو الدقصود الدناسب بتوجيو و وظيفة الاّتصال في وقت معّنٌ. 
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 التقنيات والإستراتيجّيات في تعّلم مهارة الكلام    )4
باللغة التحّدث باستخدام اللغة الأجنبية لايسهل كما نتكلم 
لى اىتمام إينبغى على الددرس في تعليم مهارة الكلبم لػتاج  لذلك، الأّم.
ن أوجميع الناس لا يستطيع  نية التعلمية الدناسبة بقدر الطلبب.قالت
يتكلموا باللغة الأجنبية كّلهم وكذلك يتكلموا باللغة العربية. منهم لديهم 
تعّلم، ينبغي على الدعلم القدرة الجّيدة والدتوّسطة ومنخفضة. لذلك في ال
أن يستخدم التقنية الدناسبة بدرحلة الطلبب أّم في مرحلة الدبتدئنٌ 
 :لي نيات كما يتوالدتوسطنٌ والدتقّدمنٌ. وتلك الت
 مرحلة الدبتدئنٌ  )1
في ىذه الدرحلة, يستطيع أن يستخدم الددّرس تقنية التكرار 
لعبة الذاكرة،  لة،لعبة طاقة الكلمة، الدقاب والكلبم، النظر والكلبم،
 القصة بالصورة، إدارة الفصل، السنًة، لعبة الذاتف ولغة الأبجدية.
 نٌ مرحلة الدتوّسط )2
 ية،في ىذه الدرحلة يستطيع الددّرس أن يستخدم تقنية الدسرح
اّتصال القصة  الإسهاب، السنًة، لعبة الذاتف، خطابة قصنًة،
 احية واحدة.نوالحوار ب
 نٌممرحلة الدتقد ّ )1
يستطيع الددّرس أن يستخدم تقنية  الدرحلة، في ىذه
. والدناظرة الدسرحية, الإسهاب, لعبة الذاكرة، الدقابلة، الدناقسة،
التقنية من تعّلم مهارة الكلبم يستطيع أن تقوم بالتدريبات وأحد 

































الددخالات الدناسبة في تعّلمها للمبتدئنٌ ىو سمعية شغوية 
 واّتصالية.
لغب على الددرس أن يدافع الطلبب لإتقان  ،الدقصود بها 
لى الداّدة التالية إن كانت الداّدة إلداّدة باللسان. فكذلك لم يستمر ا
 لأّن ىناك الأسباب منها:  .القبلية لن يتقنة الطلبب
 دوافع التعّلم )1
إن كان الطلبب يتقنوا الداّدة من اّلأول باللسان قفي 
الحماسة. وإن كانوا لايتقنون الفرصة التالية سيتعلمون بالجّد و 
الداّدة فيظهر لشا وىم يعّبرون أن درس اللغة العربية ىو درس 
 صعوب لتعلمو. و يكسل الطلبب أن يتكلموا باللغة العربية.
 مهارة الكلبم )2
لى إالتي قد أتقن بها الطلبب ستدافع مهارة الكلبم 
القراءة ّي مهارة ألقراءة. وبتظهنً ىتان الدهارتان تظهنً قدرة ا
والكلبم فستظهر مهارة الكتابة أيضا. و ىناك التقنية الأخرى 
رة الكلبم بالفقالية من التي يستطيع أن تتحّقق قدرة مها
لى الصعبة. وتلك التقنية ىي التمرينتات بالنمزج أو إالتبسيط 
في اللغة الإلصليزية. إذن يستطيع  llirD nrettaP  تسّمى بتقنة
التعليمية لدهارة الكلبم يستطيع أن  أن يستنتج أن التقنيات
)خطوة الإختلبط و 1( 14منها : ،تقام بثلبث الخطوات
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)خطوة 3(و  ،وذج)خطوة التمرينات بالنم2( ،التعريف
 تدريبات المحادثة.
  ،الأّول عن التدريبات لخطوة الإختلبط و التعريف
التدريبات لذذه الخطوة تقصد لدمارسة لطلبب في تعريف 
من الدفردات الدسموعة و اختلبطها بالدّقة و الاربذال. الشكل 
 ىذه التدريبات كما يلي : 
يذكر الددّرس الدفردات ّثم لؼتلط الطلبب تعريفها في  )1
 الدثال :الأسئلة. 
سأل الددّرس : ماذا تعرف 
 بالدفردات التالية ؟ 
 ب أوجب الطلب
 ىو مكان يصلى فيو الدسلم الدسجد 
ىي مكان يدرس فيها  الددرسة 
 الطلبب
 ىو مكان تسكن فيو الأسرة البيت
 
يذكر الددّرس الاسم ّثم يذكر الطلبب مرادفو أو  )2
 الدثال : مضّده. 
!  الددّرس  : اذكر الدرادف و الدضّد من الكلمة التالية
 الطلبب :
 الدضد ّ الدرادف الكلمة 
 قليلة شتّ كثنًة

































 جميلة  سيئة  قبيحة 
 
 وذجطوة التمرينات بالنمالثاني عن التدريبات لخ 
وىي شكل التمرينات الذي يقّدم للطلبب ). llird nrettap(
بحيث كان لسانهم آليا في تعبنً لظوذج  ،لظوذج الجملةبشرح  
التمرينات  من الجملة العربّية بدون الخوف و الشاك. الشكل
 كما يلي: بالنموذج
 الددّرس : يذىب أحمد إلى الددرسة  
 الطالب : الددرسة
 الجامعة                          الجامعة                           
 الدقصف                        الدقصف                           
   الددّرس : يقرأ الأستاذ المجلة العربية   
 الطالب : المجلة العربية  
 كتاب العربية      كتاب العربّية                       
 القرآن الكرنً     القرن الكرنً                       
 

































التدريبات عن الحوار. ىذه التدريبات باّبزاذ الدوضوع  ،ثالثا
من الحياة اليومية و الحقيقة بحيث أجذب إلى الطلبب. في عملية 
استخدام الددخل الاّتصالي فصارت تعاملب.والشكل من ىذه ىا تنفيذ
 الطريفة كما يلي: 
 : السلبم عليكم  أحمد
 : وعليكم السلبم ورحمة الله  يوسف
 و من أنت ؟  ،: أنا أحمد أحمد
 : أنا يوسف يّ أخي.  يوسف
أّن مهارة الكلبم ذات الذدف ليكون الطلبب  ،على العموم 
يستطيع أن يتكّلموا بالجّيد. وكلبمهم يشتمل على معنى لإرسالة 
 الرسالة إلى الأخرين باطريقة الاجتماعي و الدفيد. 
 
 

































 الث الباب الث
 طريقة البحث
 طريقة البحث  - أ
البيانات بهدف و استخدام  على العموم أّن طريقة البحث ىي طريقة علمّية لنيل           
 أّما طريقة البحث في ىذا البحث كما يلي : 62.معّي 
 نوع البحث  -1
نوع البحث في ىذا البحث مصنف إلى بحث الديدان والددخل الدستخدم ىو 
لشرح الظاىرة  و الحوادث اللتان وقعتا. وىو البحث  .الددخل الكيفيبحث 
والباحثة تسعى أن تصّور الحوادث ّثم تقّدمها بشكل البيانات و الجملة 
 الدفيدة. 
 مكان البحث  -2
الإسلامّية سوجي و   مكان البحث ينّفذ في مدرسة منبع الصالحي الدتوسطة
 منيار و جريسيك.
 مصادر البيانات -3
 مصادر العاّمة  )1(
 الوثائق التي تتعّلق ببرنامج تعّلم مهارة الكلام.
 مصادر الخاّصة )2(
 .ريسيكالإسلامّية  ج درسة منبع الصالحي الدتوسطةرئيس الد ) أ(
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 الددّرس و الددّرسة في مدرسة منبع الصالحي الدتوسطة ) ب(
 .ريسيكالإسلامّية  ج
 في مدرسة منبع الصالحي الدتوسطة للفصل الثامنالطّلاب  ) ت(
 .  ريسيكالإسلامّية  ج
 طريقة جمع البيانات -4
 الدلاحظة ) أ(
ىذه الطريقة لنيل أنشطة تعّلم اللغة العربّية و الذي يتعّلق بهذا التعليم 
مثل طريقة التعّلم و وسائلو و إستراتجّيتو و العوامل التي تدعم و تمنع 
بمدرسة منبع الصالحي في تعّلم مهارة الكلام للطّلاب الفصل الثامن 
 الإسلامّية  غيريسيك.  توسطةالد
 الدقابلة  ) ب(
بمدرسة ىذه الطريقة لنيل البيانات التي تتعّلق بتعليم مهارة الكلام 
الإسلامّية  غيريسيك. و الدخبرون منهم  منبع الصالحي الدتوسطة
 رئيس الددرسة و الددّرس و الددّرسة و الطّلاب. 
 الوثائق ) ج(
 مدرسة منبع الصالحي الدتوسطةىذه الطريقة لنيل البيانات عن تصّور 
 الإسلامّية  غيريسيك و ملاحمها.   
 تحليل البيانات -5
تقنية تحليل البيانات ىي خطوات تستخدمها الباحثة لتحليل البيانات 
المجموعة قبل استنتاج الخلاصة. والذدف من التحليل في البحث ىو تضييق و 

































تحليل البيانات 72 تفادة.تحديد الاكتشافات لتكون بيانات منّظمة و كثر الاس
 في البحث الكيفي أنشطة تحليل البيانات كما يلي : 
 )noitcuder atadقصر البيانات ( ) أ
قصر البيانات ىو يلخص البيانات الرئيسّية  و يختارىا و يركز 
البيانات الدهّمة ّثم يطلب الدوضوع و نماط. فبذلك أّن البيانات التي 
قد قصر سيعطي التصّور الوضيح و يسّهل الباحثة لإجماع البيانات. 
ففي ىذا البحث أّن البيانات الدأخوذة من الدخبرين الخاّصي منها : 
 درسة و معّلموا اللغة العربّية و الطّلاب. رئيس الد
 )yalpsid atadتقديم البيانات ( ) ب
الخطوة بعد قصر البيانات ىي تقديم البيانات. في البحث الكيفي 
يستطيع تقديم البيانات أن يعمل في شكل الشرح القصير و رسم 
بياني و الدعّلقة بي الأبواب و غير ذلك. بتقديم البيانات فيسهل 
 ليفهم ما وقع و يخّطط العمل التالي بناء على الدفهوم. 
م و العوامل الداعمة و الدانعة في تعليم ىو تصّور تعليم مهارة الكلا
 مهارة الكلام للطّلاب الفصل الثامن بمدرسة منبع الصالحي الدتوسطة
 .الإسلامّية  غيريسيك
 )gniward noisulcnocج)  التدقيق (
الخطوة الثالثة في تحليل البيانات الكيفّية عند ميليس و      
يانات. و ىو استنتاج ىوبيرمان ىي الاستنتاج  و التدقيق على الب
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الخلاصة و تدقيقها. الخلاصة الأولى التي عّبرت ما زالت مؤقّتة و 
ستغّير إن لم تجد البيانات القّوة الداعمة على مرحلة جمع البيانات 
التالية. و إن تعّبر البيانات في الدرحلة الأولى تداعمها البيانات الصّحة 
 82مصدقّية.و الثباتة فالخلاصة التي عّبرت ىي خلاصة 
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 الباب الرابع 
 تقديم البيانات و تحليلها
 تقديم البيانات  - أ
 جريسيك الإسلامّية مدرسة منبع الصالحين المتوّسطة التاريخ من -1
ىي الدؤّسسة في  جريسيك الإسلامّية مدرسة منبع الصالحنٌ الدتوّسطة
وجي ومناطق مايار و س قرية في قعرعاية معهد منبع الصالحنٌ الذي ي
 من فئة ذلك في بدا جبلية منطقة ىي الدنطقة وىذهمقاطع جريسيك. 
 درجة ٕ٘±  يكفي، بدا دافئا الذواء حرارة ودرجة الذاتي الاكتفاء قرية
 الخطوط( بندر لزطة عن امت  كيلو ٖ حوالي الدنطقة ىذه تقع .مئوية
 وكذلك مايار منطقة وسط من كيلومتا ٗو ،)جاكرتا-سورابايا الرئيسية
 منطقة ىي الخاصية وىذه الشمالي، الساحلي الطريق على الواقعة الدنطقة
 إلى تصل الدياه إمدادات وفرة الطبيعية بدواردىا. جدا مزدىرة اقتصادية
لدعهد منبع  وأيضا بها، المحيطة للمجتمعات بالنسبة للغاية قيما رصيدا
 .الصالحنٌ
 ٜٖٛ مساحتها وتبلغ اشخص ٓٓٓ،ٕٔ سكانها عدد يبلغ التي القرية
 ؛كما التالي  القرية حدود كان. اىكتار  ٕٕ٘
 فوعاعان و سوكاموليا قرية:  الشمال
 يوسو ويلاعون  قرية:  الشرق
 وكيمبانغانريجو  دىان قرية:  الجنوب
 تيبالو و بالصارساري  قرية:  الشرق

































 لرالنٌ على واقفا الإسلامّية  جريسيك مدرسة منبع الصالحنٌ الدتوّسطة
 ديد،الج طالبال تسجيل كل الطلاب من الكبنً العدد بسببالدعهدين 
 فصلو  .للطلاب و الطالبات الدباني بنٌ فصل أخنًاو  ،كافية غنً والدوقع
 بناءال في قسمنٌ، إلى تيعيىر-بندر الرئيسي الطريق من الدبنينٌ بنٌ
 من الشرقي الجزء في للطالبات وبناء الطريق، من الغرب إلى للطلاب
 موات حالة خلق أجل من الانفصال أجل من أيضا ىو بل الطريق،
 .و الطالبات الطلاب بنٌ وضع وتسهيل
 إليو الوصول ويدكن ،)الرئيسي الشارع بجوار( الاستاتيجي لدوقعها نظرا
 مدرسة منبع الصالحنٌ الدتوّسطة يجعل لشا عديدة، ابذاىات من بسهولة
 ا. سريع ىاتطور  كان التي الدؤسسةك  جريسيك الإسلامّية
 
 الإسلامّية مدرسة منبع الصالحين المتوّسطةالمنهج الدراسي من  -2
 جريسيك
 مؤسسة الإسلامّية جريسيك مدرسة منبع الصالحنٌ الدتوّسطة كانت
 ٓٔ في وبالتحديدمعهد منبع الصالحنٌ  في أولا التي تقوم سميةر  تعليمية
 لا التي مرة لأول ها معهد منبع الصالحنٌثبت الأنه ،ٜٓٛٔ أغسطس
 ثم الدينية، الددرسة على تركزت  الوقت في الرسمي التعليم توّجو إلى تزال
الدينية برقم  الشؤون  قبل من امعتف اكتسبت مدرسة منبع الصالحنٌ
 الدنهج تستخدم التي ٕٕٖٕٕٓٗٓٔٔ٘٘ٔالددرسة  رقم و الرسالة
 .عن الدعهد خاص منهاج وكذلك الدينية الشؤون
الإسلامّية  منبع الصالحنٌ الدتوّسطةمدرسة  التي عّلمتها أّما الدروس
 ىي الدروس العامة و الدروس الخاّصة.  جريسيك


































 الدروس الخاصة  الدروس العاّمة
 القرآن و الحديث
 اللغة العربّية
 الفقو







 و الجماعة علم أىل السنة
 علم الصرفي (أمثلة التصريفية و نظام الدقصود)
 الإعلال (قواعد الإعلال)
 تغيب)ال تىيب والالحديث (أربعنٌ نواوي أو 
 لبنات و تعليم متعّلم )للبننٌ و لالأخلاق (أخلاق 
 الفقو (تقريب)
 توحيد (العقيدة الإسلامية)









































 رؤية المدرسة  -3
بخلق الناس لديهم عقيدة السنة و  ،جعل الأجيال الصالحنٌ و الكافينٌ
الجماعة القّوة و قدرة الأكاديدية العالية و تنفيذىا كّل يوم و خلق العلوم 
و التكنولوجية و تطويرهما و إتقان علوم الإسلامية و لديهم الأخلاق 
 الكريدية. 
 بعثة المدرسة -4
تنفيذ أنشطة التعليم و التعّلم بالفّعالية و الكافية و ترقية نوعية  ) أ(
 التعليم. 
تنمية الحماسة في عمل التعاليم الإسلامي بدنهج أىل السنة و  ) ب(
 الجماعة. 
 تعويد الحياة الدؤّدبة في الددرسة و البيت و المجتمع. ) ت(
 إقامة الانضباط و ال تيب في الددرسة.  ) ث(
 تهم.تطوير رغبة الطلاب و موىب ) ج(
 
 أهداف المدرسة  -5
 استعداد الطلاب لديهم علوم الدين الجّيدة. ) أ(
 تكوين الطلاب الناشطنٌ في العبادة إلى الله.  ) ب(
 تكوين الطلاب الدطيعنٌ إلى الوالدين و الدعّلمنٌ و المجتمع.  ) ت(
 تكوين الطلاب الدهاىرين في أّي لرالات.  ) ث(
 خلق الأحوال الدتناسقة بنٌ سّكان الددرسة ) ج(
 تدريب التعاون و تنميتو بالجّيد بنٌ المجتمع و الددرسة و الدعهد.  ) ح(


































الإسلامّية  مدرسة منبع الصالحين المتوّسطةالأحوال الموضوعية في  -6
 جريسيك
 حالة الددّرسنٌ و الدظّفنٌ ) أ(
 التعليم النهائي
 الدوّظف غنً االثابت الدّظف الثابت الددّرس غنً الثابت الددّرس الثابت
 عدد مرأة رجل عدد مرأة رجل عدد مرأة رجل عدد مرأء رجل
 - - - 6 - 6 6 - 6 - - - 2.S
 5 2 0 9 - 9 50 69 59 0 2 4 6.S
 - - - - - -    - - - 6.D/2.D/9.D
 - - - 6 - 6 59 5 69 - - - ATLS
 - - - - - - - - - - - - DS
 5   7   566   0   العدد
 
 حالة الطلاب  ) ب(
 6662/6662 6662/ 5662 5662/ 5662 5662/ 5662 5662/ 0662 سنة
 عدد مرأة رجل عدد مرأة رجل عدد مرأة رجل عدد مرأة رجل عدد مرأة رجل فصل
 690 269 529 505 952 052 520 752 449 265 509 444 552 029 552 IIV
 554 972 722 567 942 752 047 222 429 977 702 552 792 692 792 IIIV
 554 492 742 267 522 952 554 642 572 607 252 552 722 062 722 XI

































 5576 555 555 5556 775 445 4556 545 525 7256 765 6666 555 205 575 عدد
عدد 
 الفصول
 59 56 62 59 56 62 64 56 62 59 56 62 09 56 56
 
 حالة لوازم التعليم  ) ت(
 الوضوح  مأوية  العدد أنواع الغرف
  1666 59 الفصل
  1666 2 الإدارة
  1666 6 ديوان  رئيس الددرسة
  1666 2 ديوان الددّرسنٌ
  1666 2 معمل
  1666 2 مكتبة
  1666 6 معمل السمعي و البصري
  1666 6 غرفة الرعاية الصحية 
 
 الأدوات الددرسة الحركّية ) ث(
 الوضوح الدأوية العدد نوع الأدوات رقم
  1666 2 ىيكل الإنسان 6

































  1666 2 جذوع الإنسان 2
  1666 6 مضواء 9
  1666 6 التنّفس 4
  1666 0 المجاىر 7
  1666 4 الرياضية 0
 
 إلصاز الطلاب في الإمتحان الوطني ) ج(
 المتوسط علم لعالم الحاسوب اللغة الإنجليزية اللغة الإندونسية سنة دراسية
 5675 - 5575 4075 6575 0662/7662
 6575 - 5675 7775 5575 5662/0662
 9675 5675 5475 0275 2075 5662/5662
 5575 7475 0675 7675 5575 5662/5662







































 تحليل البيانات  - ب
لبات الفصل الثامن بمدرسة منبع الصالحين اطتعليم مهارة الكلام ل -1
 ريسيكالإسلامّية  ج المتوّسطة
لبات الفصل الثامن الطالكلام بعد ما بحثت الباحثة عن تعليم مهارة 
فيستطيع أن  ،جريسيك الإسلامّية بددرسة منبع الصالحنٌ الدتوّسطة
البيئة دعم تنفيذ بيطريقة الدباشرة يعرف أن تعليم مهارة الكلام فيها تقوم 
الددّرس لدمارسة الطالبات و تعويدىّن و يؤّديهما  اللغوية و العقاب.
  سطحيا.م اللغة العربية جّيدا و تكل ّ
لبات الفصل الثامن الطأّما العوامل التي تؤثّر على تعليم مهارة الكلام 
 ستشرح كما التالي. جريسيك الإسلامّية بددرسة منبع الصالحنٌ الدتوّسطة
قسم وينارنو سوراحمد عناصر التعليم على سّتة أنواع في كتاب طريقة ني
التعليم الوطنّية منها : ىناك الدواد التعليمية و أىداف التعليم و الطلاب 
ّثم ينقسم  ٜٕ.بأحوال مناسة و تلك العناصرتتّم و الددّرس و الطريقة و 
تعليم و أجوس منًوان عوامل التعليم على سّتة أنواع منها : أىداف ال
  ٖٓو الطريقة و الدواد التعليمية. دّرس و الطلاب و الوسائل التعليمّيةالد
في  تعليم مهارة الكلام  بحث ستبحث الباحثة عن عناصرو في ىذا ال
الإسلامّية   للطلبات الفصل الثامن بددرسة منبع الصالحنٌ الدتوّسطة
 جريسيك التي تشتمل على :
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بات الفصل الثامن بمدرسة لاللطأهداف تعليم مهارة الكلام  ) أ(
 .الإسلامّية  جريسيك منبع الصالحين المتوّسطة
بذكر أهمّية من تعليم مهارة الكلام فيجب على الددّرس أن 
لأّن الأىداف كإرشاد يخّطط أىداف تعليم مهارة الكلام. 
الددّرس في تنفيذ وظيفتو. وفي ىذا الحال، أّن مدرسة منبع 
الإسلامّية جريسيك تّتبع بالدنهج الدراسي  الصالحنٌ الدتوّسطة
و لا بسلك الدنهج الدراسي بنفسها. فبذلك تّتبع نظام  ٖٕٔٓ
 التعليم الذي تقّرره وزارة الدينّية. 
لكّل الدرحلة  ٖٕٔٓكما عرفنا أّن عملية التعّلم بالدنهج الدراسي 
 تقوم بالددخل العلومّية. وىذه عملية التعّلم تشتك بثلاثة لرالات
الذي منها الدعرفية و الحركية و الوجدنية. وفي تعليم مهارة الكلام 
لو الدزايا منها يتطّلب الطلاب أن  ٖٕٔٓيّتبع بالدنهج الدراسي 
يكثروا بالنشاط و الابتكار و الابداع في تعّلم مهارة اللغة 
العربّية. وىناك التقويم لكّل المجال مثل الأدب و الدين و 
هارة الكلام فيجب على الطلاب أن السلوك. في تقويم م
 يتكّلموا بالخلوق و الجّيد و الدفيد. 
ة اللغة العربّية في مدرسة أىداف تعليم مهارة الكلام عند مدّرس
ليكون الطلاب الإسلامّية جريسيك  منبع الصالحنٌ الدتوّسطة
أن يتكّلموا  ويعّودوا ،اجّيدأن يتكّلموا باللغة العربّية  ونيستطيع
بها كّل يوم في الددرسة أو خارجها، ويجعلهم أن يتقنوا اللغة 
العربّية كتابة أم لسانا لأّن كثنًا من الطلاب يستطيع أن يتقنوا 
اللغة العربية إّلا في مهارة القراءة و الكتابة و في مهارة الكلام و 

































ا الاستماع ضعيفة. وبذالك تستطيع الددّرسة أن بذعلهم أن يتقنو 
الدهارات اللغويّة منها الاستماع والكلام و القراءة و الكتابة 
  ٖٔبالجّيد و الفصيحة.
أّما الكفاءة التي ستتحّقق في تعليم مهارة الكلام بالدنهج 
 كما يلي :   ٖٕٔٓالدراسي 
 بزليل و تنفيذ تعاليم الإسلام. )ٔ(
بزليل و تنفيذ السلوك القويم والانضباط والدسؤولية،  )ٕ(
ساعدة الدتبادلة، والتعاون والتسامح الرعاية  (الد
والسلام)، مهذبا، والاستجابة نشاطا وعرضها كجزء من 
الحل لدختلف مشاكل في التفاعل بإيجابية مع البيئة 
الاجتماعية والطبيعة وكذلك في تضع نفسها بوصفها 
 .انعكاسا للأمة في جمعية
ئية فهم وتنفيذ وبرليل الدعرفة الواقعية والدفاىيمية، الإجرا )ٖ(
على أساس الفضول حول العلم، التكنولوجيا والفنون 
والثقافة، والعلوم الإنسانية مع رؤية الإنسان، الوطنية، 
والدولة، وأسباب تتعلق حضارة ىذه الظاىرة و 
أحداث، فضلا عن تطبيق الدعرفة الإجرائية في لرال 
  .الدراسة لزددة وفقا لدواىبهم واىتماماتهم لحلها
، ويعرض في لرال الخرسانة وعالم المجرد بذهيز، والدنطق )ٗ(
يرتبط مع تطور تعلمتو في الددرسة مستقلة، وقادرة على 
 استخدام الأسلوب وفقا لقواعد العلم.
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 الإسلاميّت جريسيك. نتيجت من المقابلت مع مدّرست اللغت العربيّت في مدرست منبع الصالحين المتوّسطت  

































بات لاتخدمة في تعليم مهارة الكلام للطالمواد التعليمية المس ) ب(
الإسلامّية   الفصل الثامن بمدرسة منبع الصالحين المتوّسطة
 جريسيك
، ٖٕٔٓالدواد التعليم الدستخدمة فيها توّجو إلى الدنهج الدراسي 
إذن تستخدم كتاب درس اللغة الربّية الذي قّررت بو وزارة 
وإضافة إلى ذلك تستخدم الدراجع . ٕٗٔٓالدينية في سنة 
في الأخرى مثل كتاب الخطابة العربّية. أّما الداّدة لدهارة الكلام 
 لي : كما يالفصل الدراسي الثاني  
 
 
 ) : َأْجِر اِلحَوار َكَما في اِلمثَال !1تدريب (
 ِمثَال : ُتَشاِىد التِّْلِفْزي ُْون
 ُأَشاِىَد التِّْلِفْزي ُْونَلْن ، ل َ:  -ُتَشاِىدالتِّْلِفْزي ُْون؟   َهل ْ= + :        
 ت َْرِجع الآن                      -ٔ
 ت َرَْكب الأُُتوبِْيس -ٕ
 َتْذَىب ِإَلى ال َمِدي َْنة              -ٖ
 ت َْلَعب في َفرِْيق (َجاَكْرَتا) -ٗ
 ) : َأْجِر اِلحَوار َكَما في اِلمثَال !2تدريب (
 ين الراضضييناللاعب  لماّدةر الحوا

































 ِمثَال : َتْسَتِمع ِإَلى الرَّاِديُو/أَْعِرف اَلأْخَبار
 اَلأْخَبارَلأْعِرف َ:  - َتْسَتِمع ِإَلى الرَّاِديُو    ِلَماَذا= + :        
 َتْذَىب ِإَلى ال َمْلَعب/ُأَشاِىد ال ُمَبارَاة     -ٔ
 َبذِْلس ِإَلى الد َاِئَدة/أَت ََناَول الُفطُْور -ٕ
 َبذْرِي ِبُسْرَعة/ُأِصْيب الذََدف             -ٖ
 ت َت ََعلَّم اللَُّغة الَعَربِيَّة/أَف ْ َهم الُقْرآن -ٗ
 ا للُصْورَة !) : َأِجْب َوف ْ ق ً3تدريب (
 isartsulI





















 ت ََباَدْل اَلأْسِئَلة َواَلأْجوِبَة َمَع زَِمْيِلك !
 مثال : صداع
  المهنة الطبية  الحوار لماّدة

































 ُصَداع ِعْنِدي:  -؟           َماَذا ِبك= + :         
 زَُكام                     -ٔ
 ُسَعال                  -ٕ
 َمْغص -ٖ
 ِإْسَهال                    -ٗ
 ُجرْح                  -٘
 الِتَهاُب الحَْلق -ٙ
 )2تدريب (
 ت ََباَدْل اَلأْسِئَلة َواَلأْجوِبَة َمَع زَِمْيِلك كما في المثال!
 مثال : أَلم فيي الرَْأِس/بالأْمس ِ        
 أَلم في الرَّْأس ِعْنِدي:  -؟                       ْشُكوِممَّ ت َ= + :          
 ِبالأَْمس:  -؟              َمَتَ َشَعْرَت ِبََِذا الألم َ+ :  
 ُشْكًرا !:  -    ل ََبََس َعَلْيك، َشَفاَك الله !+ : 
 أَلم في الرِّْجِل/ أَْمِس                     -ٔ
 أَلم في الَيد/ُمْنُذ ي َْوَمْنٌ   -ٕ
ِعَدة/ ُمْنُذ أُْسب ُْوع               -ٖ
َ
 أَلم في الد

































 أَلم في الحَْلق/ أَْمس َمَساًء   -ٗ
 أَلم في اَلأْسَنان/َصَباَح الي َْوم             -٘
 َأياَّ م  ٖأَلم في الَعْنٌِ / ق َْبَل  -ٙ
 )3تدريب (
 َواَلأْجوِبَة َمَع زَِمْيِلك! ت ََباَدْل اَلأْسِئَلة
 : ن ََعم، َذَىْبُت  -+ : َىْل َذَىْبَت ِإَلى الطَِّبيب ؟       
 : َأَبرَسَّ ن، الحَْمُد لله -+ : َكْيَف َحاُلك الي َْوم؟             




 َأْجِر اِلحَوار َكَما َجَرى ب َْينَ الَصْيَدلِيَّة َوب َْينَ الرَُّجل ِفْيَما يَِلي! 
 الرجل     :  َىْل ِعْندَُكْم َىِذِه اَلأْدِويَة الَثلاَثَة؟
 الصيدلية  :  الدَّ َواء اَلأوَّل َمْوُجْود ، َحبَّة َواِحَدة ق َْبَل الن َّ ْوم ،
  ؟الرجل     :  َوالدَّ َواء الثَّاني 
 . الدَّ َواُء الثَّاني َمْوُجْود . َثَلاث َحبَّات ي َْوِميِّا ب َْعَد اَلأْكلالصيدلية  :  و َ
 زاضرة المرضى  ةلماد ّالحوار 

































 الرجل    :   َوالدَّ َواُء الثَّاِلث؟
 الصيدلية :   آِسَفة، َغْنً َمْوُجْودالآن .
 لصَّ ْيَدلِيَّة اُلأْخَرى.ا ُيدِْكن َأْن َتْشَتِيَُو ِمن َ             
 )2تدريب (
 َأْجِر اِلحَوار َكَما َجَرى ب َْينَ المَرِْيَضة َوالصَّْيَدلِ ِفْيَما يَِلي!
رِْيَضة:  َكْيَف آُخُذ َىَذا الدَّ َواء؟
َ
 الد
 الصيدلي  : َىَذا ق ُْرص، َتَُْخُذ َثَلاَث َمرَّات في الي َْوم، في ُكلِّ َمرَّة ق ُْرًصا َواِحًدا
 الدريضة   : َوَىَذا الدَّ َواء الَساِئل؟
 الصيدلي  : َتَُْخُذ َثَلاَث َمرَّات في الي َْوم في ُكلِّ َمرَّة ِمْلَعَقة َواِحَدة
 الدريضة   : َىْل ُيدِْكن َأْن آُخَذ الدَّ َواء ُكلَُّو َمرًَّة َواِحَدة 
 الصيدلي  : ِلَماَذا ؟





































بات لاتعليم مهارة الكلام للطفي الطريقة التعليمية المستخدمة  ) ج(
الإسلامّية   الفصل الثامن بمدرسة منبع الصالحين المتوّسطة
 جريسيك
الطريقة مهّمة جّدا في عملية التعليم و التعّلم. و أشكالذا 
متنّوعة. من تلك أشكالذا نستطيع أن نختار الطريقة الدناسبة 
  ٕٖبتعليم معّنٌ. وصّنفت الطرق على نوعنٌ منهما :
الطريقة لمجموعة. والطريقة من ضمن باة التعليم طريق )ٔ(
ناظرة و الدشراحّية و غنً الدناقشة و الدمنها  بالمجموعة
 ذلك. 
التدريبات  وطريقة التعليم بالفرديّة.  وتلك الطريقة منها  )ٕ(
 و إعطاء الوظيفة بالفرديّة و جواب السؤال و غنً ذلك. 
الطريقة الدستخدمة في أنشطة التحّدث لستلفة. عند ويليام 
فرالصيس ماجكي أّن الطريقة الدستخدمة في تعليم اللغة تتكّون 
طريقة الدباشرة و على خمسة عشر نوعا. وتلك الطرق منها : 
الطبيعية و النفسية و اللفظية و القراءة و القواعد و التجمة و 
بركم اللغة و التقليد ة و الوحدة و التجمة و الانتقائي –القواعد 
شبو ذلك و طريقة النظرية و طريقة ما  –التلقنٌ و الدمارسة 
 ٖٖاللغة الدزدوجة.
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في تعليم تستخدمها مدّرسة اللغة العربية وأّما تلك الطريقة التي 
مهارة الكلام للطلبات الفصل الثامن بددرسة منبع الصالحنٌ 
 ٖٗكما يلي :  الإسلامّية  جريسيك الدتوّسطة
 طريقة الدباشرة ال ) أ(
وىي طريقة تقديم درس اللغة الأجنبية بالخطوة أن يكون 
الددّرس مستخدم تلك اللغة كاللغة التمهيدية بدون لغة 
الأّم في أنشطة التعّلم. وىذه الطريقة لذا الذدف لكي 
. ولتحقيق بّيةر يستطيع الطلاب أن يتكّلموا باللغة الع
ّرس الطلاب التمرينات  مثل تلك الأىداف فيعطي الدد
الدفردات و الجملة معها الدعنى و الحركة و التعبنً و 
   الدظاىرة.  
 طريقة الدباشرة كما يلي : الوأّما الخطوات في تنفيذ 
يبدأ الدعّلم التعّلم بالحوار القصنً. وىذه الداّدة  )ٔ(
تقّدم باللسان مع الحركة و الإشارة و الدسرحية و 
 الصورة. 
الدعّلم الطلاب ليكونوا انضباطا في ويوّجو  )ٕ(
يوّجههم في  ،استماع ذلك الحوار. وبعد ذلك
 تنفيذ ذلك الحوار مع أصدقائهم متبادلا. 
والتدريبات التالية مثل جواب السؤال عن الداّدة  )ٖ(
 الدبوحوثة. 
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 نتيجت من المقابلت مع أستاذة نصف كمدّرست اللغت العربيت   


































 الطريقة الطبيعية  ) ب(
 الخطوات في تنفيذ ىذه الطريقة كما يلي : 
جعل الددّرس الأحوال و البيئة اللغويّة كما  )ٔ(
الأولاد يتعّلمون لغة الأم. ويصّغر الددّرس أو 
الطلاب في استخدام لغة الأم عندما استمّرت 
 عملية التعليم.
أّولا يجب على الددّرس أن يختار الدفردات ثم ّ )ٕ(
الجملة السهيلة. ّثم يعطي الدفردات الجديدة 
  الدتعّلقة بالداّدة القبلية.
استعد الددّرس الصورة أو الأشياء الدعيّنة كوسائل  )ٖ(
 التعليم. 
لتذكنً وجود الدعجم العربي. لديو الوظيفة  )ٗ(
 الدفردات أو لإزادة الدفردات الجديدة. 
يجب على الددّرس أن يهتّم باستخدام القواعد.  )٘(
ويجب على الددّرس أن يصلح الطلاب إن كانوا 
 يخطئون في التكّلم. 
 ،للمعّلم أن يضّرىم بالكثنً. لأّن الحقيقةولايجوز  )ٙ(
ىذه الطريقة تقّلد الدفاىم من الأولاد في تعّلم 
 لغة الأم. 

































في تعليم مهارة الكلام الوسائل التعليمية المستخدمة  ) د(
 بات الفصل الثامن بمدرسة منبع الصالحين المتوّسطةالللط
 الإسلامّية  جريسيك
الدعلومات و الرسالة في يستخدم الددّرس وسائل التعليم لتوضيح 
 ،إعطاء لستلفة التعليم ،إعطاء التوكيد في لرال معّنٌ  ،التعليم
و إعطاء الدافعة في عملية التعليم. و   ،توضيح ىيكل التعليم
 مهارة كلام منها :الوسائل التعليمية الدستخدمة في تعليم 
 آلة التسجيل )ٔ(
ىناك كثنًة م مهارة الكلام. ىذه الآلة فّعالية جّدا في تعلي
الدنافع التي تكتسبها الددّرسة باستخدام آلة التسجيل 
منها : (أ) تساعد الددّرسة في إلقاء الداّدة عن الكلام 
(ب) و تسّجل كل أصوات الطالبات  ،مثل الحوار
(ج) يستطيع أن تستخدمها  ،عندما تكّلمن اللغة العربية
 الددّرسة كالدراجع للتعليم. 
 السّبورة  )ٕ(
دّرسة لكتابة الدروس عن مهارة الكلام. لدتستخدمها ا
و كآلة  علانلإالسبورة مستخدمة ل أن ّ وإضافة إلى ذلك
الخريطة عن مفاىيم التعليم التي بذعلها الددّرسة لإلصاق 
 و لتقديم الأفلام و الفيديو من العرض.  ،في القرطاس
 العرض )ٖ(

































تستخدم الددّرسة العرض لتقديم الداّدة لتكون وضيحة. و 
ائل التكنولوجّية لتسهيل إجراء عملية إحدى الوسىذا 
 تقديم الداّدة. 
 الصورة  )ٗ(
تستخدمها الددّرسة لتعريف الدفردات الجديدة. الصورة 
 الدستخدمة ىي صورة متعّلقة بالداّدة. 
 القصنًةبطاقة ال )٘(
ىذه الوسيلة بستلأ بالصورة الدمطيعة و الدفردات و التعبنً 
جعلتا بشكل كبنً   و الجملة. و الصورة و الكتابة
و توية المحبالذدف لتكون الطالبات يستطعن أن يقرأن 
 لتعريف الدفردات. لديها الوظيفة ىذه الوسيلة يفهمنها. 
 
بات الفصل الثامن بمدرسة الفي تعليم مهارة الكلام للطالتقويم  ) ه(
 الإسلامّية  جريسيك منبع الصالحين المتوّسطة
الددّرسة ىناك ثلاثة لرالات  الدعيار من تقويم مهارة الكلام عند
 منها :
 اللهجة  )ٔ(
 الصحيحة  )ٕ(
 الشجاعة  )ٖ(
 و يقوم ىذا التقويم باختبار الأسئلة أو الكتابة و اللسان.

































لبات الفصل الثامن الطالكلام بعد ما بحثت الباحثة عن تعليم مهارة 
فيستطيع أن  ،جريسيك الإسلامّية بددرسة منبع الصالحنٌ الدتوّسطة
يعرف أن تعليم مهارة الكلام فيها تقوم يطريقة الدباشرة بدعم تنفيذ البيئة 
اللغوية و العقاب. و يؤّديهما الددّرس لدمارسة الطالبات و تعويدىّن 
تكّلم اللغة العربية جّيدا و سطحيا.أّما الخطوات تعليم مهارة الكلام 
  بطريقة الدباشرة . 
التي برمل الطلاب لاكتساب اللغة  بيئة لغوية ىي البيئة  
أّن  جريسيك الإسلامّية منبع الصالحنٌ الدتوّسطةبالسرعة. في مدرسة 
البيئة اللغوية العربّية  أن خلقها الددّرس. الأىداف من البيئة اللغويّة فيها 
) لتعويد الطالبات في استخدام اللغة العربّية باتصاّلي من خلال ٔ: (
) إعطاء ٕ( ،و الخطابة و الدناظرة و التعبنً بالكتابةالمحادثة و الدناقشة 
) تطوير ابتكار و أنشطة ٖ( ،القّوة في اكتساب اللغة العربية في الفصل
 اللغة العربّية بنٌ النظرية و التطبيق في أحوال لشطيعة. 
لخلق البيئة اللغوية فتهتّم الددرسة ببعض المجالات منها أّن جميع السكان 
مدّرس اللغة العربّية و الدوّظف و الدعّلمنٌ الأخرين و  في الددرسة مثل
رئيس الددرسة يجب عليهم أن يتكّلموا باللغة العربية و لديهم السلوك 
الإيجابي لتطوير تعليم اللغة العربية لكي يحصل أىداف تعليم مهارة 
الكلام. وىناك خبراء اللغة العربية كقدوة في البيئة اللغوية الذين يتكّلمون 
للغة العربية فصيحا و سطحّيا و لو كانوا غنً الناطقنٌ الأصلينٌ. و با
 ىناك الأموال الكافية لدعم خلق البيئة العربّية.
والاستاتيجية من تطبيق البيئة اللغوية بتنفيذىا في أّي مكان مثل الديوان 
و الدعهد و الددرسة والدقصف في الفصل أو خارجها و الدسجد وغنً 

































الطالبات و الدعّلمنٌ و الدوظّفنٌ أن يتكلموا باللغة ذلك. يجب على 
العربّية. و من كان لا يتكّلم باللغة العربية فلو عقاب. و كّل يوم يجب 
على الطالبات أن يزدن الدفردات الجديدة. والإستاتيجية التالية ىي 
إعطاء الالحافز للطلاب عن دور اللغة العربية و منافعها في الدعاملة وىي  
 غة الدولية. كالل
ّثم خلق الددّرس البيئة اللغوية العربية للتفاعل كّل يوم بتطبيق التقنيات 
 ،) الددّرس كالقدوة للطالبات في تكلم اللغة العربية بالنشاطٔمثل: (
) وخلق الثقافة لاستخدم التعبنً البسيط في اللغة العربية أم في ٕ(
الدفردات للطالبات على ) زيد ٕ( ،الددرسة و الدعهد و المجتمع و البيت
الأقل خمس الدفردات كّل يوم ويجب على الطالبات أن يحفظنها ثم ّ
) وأداء يوم اللغة العربية كل أسبوع متبادلا مع اللغة ٖ( ،يطبقنها كل يوم
) ٘( ،) وأداء العقاب لدن كان لا يتكّلم باللغة العربيةٗ( ،الإلصليزية
استخدام قائمة الدفردات اللغة  واستخدام اللغة العربية كلغة الإعلان و
) ٚ( ،) واستماع الغناء العربي في نهائ الدروسٙ( ،العربية و المحفوظات
وفي أخر السنة تنفيذ الدسابقة مثل الخطابة و الإنشاء و الدسراحية و 
 الدناظرة باللغة العربية. 
ات. عند الددّرس أّن البيئة اللغوية مهمة جّدا لتعميق اللغة العربية للطالب
ىذه البيئة تستطيع أن تداعمهّن لاكتساب اللغة الدقصودة و تطبيقها  
كلغة الاّتصال كّل يوم. وىناك العوامل التي تؤثر على خلق البيئة اللغويّة 
 مثل اللوازم التعليمية و الدرافق وغنً ذلك.
 

































مهارة الكلام للطالبات الفصل الثامن  الداعمة في تعليم العوامل -2
 ريسيكالإسلامّية  ج الصالحين المتوسطةبمدرسة منبع 
مهارة الكلام للطالبات الفصل الثامن بددرسة  العوامل الداعمة في تعليم
الدعظم من الطالبات الإسلامّية  غنًيسيك ىي  منبع الصالحنٌ الدتوسطة
يسكّن في معهد منبع الصالحنٌ الذي ينّفذ البيئة اللغويّة بحيث ىّن 
يستطعن أن يطّورن مهارة الكلام في الددرسة. وكّل يوم يجب علهّن أن 
يتكلمن باللغة العربية و كّل يوم يجب عليهّن أن يحفظن الدفردات 
 الجديدة. فكذلك يسّهل الددّرس في تعليمهّن. 
 امل الدائمة الأخري منها :والعو 
 ىناك الدعهد ) أ(
ىذا الدعهد يقع حول مدرسة منبع الصالحنٌ الدتوّسطة الإسلامية 
جريسيك. وكانت أستاذات فيو قد خلقت البيئة اللغويّة العربّية. 
و إذن في الدعهد يجب على الطالبات أن يتكلمن باللغة العربية. 
الحديث والصرف فيو عّلمت كتب التاث مثل كتاب التقريب و 
 وغنً ذلك.
 ىناك العقاب ) ب(
ىذا العقاب للطالبات اللاتي لا يتكّلمن باللغة العربّية. والعقاب 
مثل حفظ الدفردات و السورة من القرآن الكريم ىو العقاب 
 الخفيف. والعقاب الثقيل مثل تنظيف الحمام أو الدعهد. 
 ىناك يوم اللغة ) ت(
ىناك يوم اللغة العربية و الإلصليزية في مدرسة منبع الصالحنٌ 
الدتوّسطة الإسلامية جريسيك. ويؤدي يوم اللغة متبادلا كّل 

































ترشد الددّرسة الطالبات في تنفيذه ليكون تنفيذ يوم أسبوع. و 
 اللغة فّعاليا و سطحّيا. 
 ىناك الدسابقة للغة العربية ) ث(
تؤّدي الدسابقة للغة العربية في آخر السنة الدراسية. وتلك 
الدسابقات مثل الإنشاء و الخطابة و الدناظرة وغنً ذلك. تنفيذ 
الدسابقة لديها الوظيفة لتطّور مهارة الكلام للطالبات و إعطاء 
الدوافع إليهّن لتكون الطالبات حماسة و نشيطة في تعّلم اللغة 
 العربّية.  
  
مهارة الكلام للطالبات الفصل الثامن  العائقة في تعليمالعوامل  -3
 ريسيكالإسلامّية  ج بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة
ىناك العيوب و الدزايا. وتلك العيوب تسّبب في تنفيذ عملية التعليم 
مهارة الكلام للطالبات  بالعوامل العائقة. أّم العوامل العائقة في تعليم
كما  الإسلامّية  جريسيك بع الصالحنٌ الدتوسطةالفصل الثامن بددرسة من
 يلي : 
 قّلة الوسائل التعليمية االإلكتونية مثل الشبكة الدولية و العرض.  ) أ(
 وتغينً الششخصّية ) ب(
الطالبات اللاتي لا يسكّن في الدعهد فقدرتهّن أخفض من  
 الطالبات اللاتي يسكّن في الدعهد. 
 ليس معمل اللغة ) ت(
كل تعليم اللغة في أّي الدؤّسسة تستخدم معمل  ساسعلى الأ
اللغة كأداة الداعمة في عملية التعّلم. لأّن التعّلم لا يكتفي أن 

































يقوم بو في الفصل فقط ويحتاج إلى الدعمل لتطّور تعليم اللغة. 
ولكّن في مدرسة منبع الصالحنٌ الدتّوسطة الإسلامية لا بسلكو. 
 ة في تعليم اللغة العربّية. إذن ىذه الدشكلة تكون عواملا عائق
لأنّو  ،) يكون التعّلم فّعاليأومعمل اللغة لديها الدزايا منها: (
يستتطيع أن يقوم بو الددّرسة والطالبات معا في الفصل بدون 
) ومعمل اللغة يدكن للطالبات أن ٕ( ،متبادل واحدا فواحدا
 ) وفي معمل اللغة يستطيع الطالبات أنٖ( ،يتعلمن بالدكثفة
 يتقّن الدهارة اللغوية مثل الاستماع و الكلام و الكتابة و القراءة.
أّن معمل اللغة العربية لم يوجد في الددرسة.  ،ولكّن على الحقيقة
إذن تعليم مهارة الكلام إلا يقوم بو في الفصل. وىذه الدشكلة 
 يستطيع أن بذعل الطالبات لشلا. 
 





































 نتائج البحث - أ
لبات الفصل الثامن امهارة الكلام للطتعليم بعد حّلت الباحثة على 
ستنتج خلاصة تفيستطيع أن  الإسلامّية  جريسيك بمدرسة منبع الصالحين المتوّسطة
 كمايلي :
لبات الفصل الثامن بمدرسة منبع الصالحين الطأّن تعليم مهارة الكلام  -1
تنفيذ البيئة اللغوية بطريقة المباشرة بدعم  ك يقامجريسي الإسلامّية المتوّسطة
و العقاب. و يؤّديهما المدّرس لممارسة الطالبات و تعويدىّن تكّلم اللغة 
لإتقان  دورة مهّمة لبيئة اللغويةدّرس أّن لالم رأى العربية جّيدا و سطحيا.
. ىذه البيئة تستطيع أن تداعمهّن لاكتساب اللغة المقصودة و اللغة العربية
تطبيقها كلغة الاّتصال كّل يوم. حّتّ يكون تعليم مهارة الكلام بتنفيذ البيئة 
البيئة مناسبا لتعليم مهارة الكلام. وىناك العوامل التي تؤثر على خلق البيئة 
و في تعليم مهارة الكلام اللغويّة مثل اللوازم التعليمية و المرافق وغير ذلك. 
أّما العناصر المهّمة في ىناك النعاصر المهّمة التي تؤثّر على أنشطة التعليم.  
و وسائل  منها الأىداف و المواد التعليمية و طريقة التعليم ،التعليم قّد ّتمت
أىداف تعليم مهارة الكلام عند مدّرسة اللغة العربّية في . أّما التعليم و التقويم
الإسلامّية جريسيك ليكون الطلاب  ة منبع الصالحين المتوّسطةمدرس
يستطيع أن يتكّلموا باللغة العربّية بالجّيد، ويعّودوا أن يتكّلموا بها كّل يوم في 
. والماّدة المدرسة أو خارجها، ويجعلهم أن يتقنوا اللغة العربّية كتابة أم لسانا
. و طريقة 2113نهج الدراسي المستخدمة ىي كتاب دروس اللغة العربّية بالم



































والمواد المستخدمة التعليم المستخدمة ىي طريقة المباشرة و طريقة الطبيعية. 
منها آلة التسجيل و العرض و السبورة و البطاقة القصيرة. و معايير التقويم 
 لمهارة الكلام منها اللهجة و الصحيحة و الشجاعة في التكّلم. 
رة الكلام للطالبات الفصل الثامن بمدرسة منبع مها العوامل الداعمة في تعليم -3
الإسلامّية  غيريسيك ىي المعظم من الطالبات يسكّن في  الصالحين المتوسطة
معهد منبع الصالحين الذي ينّفذ البيئة اللغويّة بحيث ىّن يستطعن أن يطّورن 
مهارة الكلام في المدرسة. وكّل يوم يجب علهّن أن يتكلمن باللغة العربية و  
كّل يوم يجب عليهّن أن يحفظن المفردات الجديدة. فكذلك يسّهل المدّرس 
 والعوامل الدائمة الأخري منها : في تعليمهّن.
 المعهد ) أ(
 العقاب ) ب(
 يوم اللغة ) ت(
 المسابقة للغة العربية ) ث(
مهارة الكلام للطالبات الفصل الثامن بمدرسة منبع  العوامل العائقة في تعليم -2
 كما يلي :   الإسلامّية  جريسيك المتوسطة الصالحين
 قّلة الوسائل التعليمية االإلكترونية مثل الشبكة الدولية و العرض.  ) أ(
وتغيير الششخصّية أي الطالبات اللاتي لا يسكّن في المعهد  ) ب(
 فقدرتهّن أخفض من الطالبات اللاتي يسكّن في المعهد. 
 . كأداة الداعمة  و ليس معمل اللغة للطالبات ) ت(
 
 




































 المقترحات - ب
لبات الفصل الثامن بمدرسة اللط بناء على نتيجة البحث أّن تعليم مهارة الكلام 
الذي يطبق البيئة اللغوية و العقاب  جريسيكالإسلامّية  منبع الصالحين المتوّسطة
استطاعة لترقية مهارة الكلام و  تعويد الطالبات في تكّلم اللغة العربّية. لذلك 
 بهذا التعليم منها : أعطيت الباحثة المقترحات
  دّرسةللم -1
تّم باختلاف الشخصية للطالبات الماىرة المدّرسة أن تهيجب على  ) أ(
 في الكلام أم لا. 
 الطريقة و الوسائل التعليمية المناسبة بقدرتهّن. و يختار ) ب(
 لرئيس المدرسة  -3
مثل هتّم بمرافق و لوازم التعليم رئيس المدرسة أن ي فينبغي على ) أ(
 العرض لتقّدم الطالبات في التعّلم. 
و أوجد معمل اللغة للطالبات لأنّو لديو دور مهّم في تطوير قدرة  ) ب(
 مهارة الكلام.
 للطالبات  -2
أن يتعّلمن اللغة العربية دائما بالنشاط و الحماسة  يرجى عليهن ّ ) أ(
 حّتّ يحصلن الأىداف المقصودة. 
يرجى عليهّن أن يحببن اللغة العربية بالشّدة و يطبقنها في فهم  ) ب(
 م. علوم الإسلا
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، ﲏﻴﻳﻼﻐﻟا ﻰﻔﻄﺼﻣ. ٢٠٠٥  . .ﺔّﻴﺑﺮﻌﻟا سورﺪﻟا ﻊﻣﺎﺟ.ﺔّﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد :توﲑﺑ 
يﺪﻌﺴﻟا ﻖﻴﻓﻮﺗ .دﺎﻤﻋ ،١٩٩٦ ﺔﻐﻠﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳأ  ..ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﻞﻣﻷا راد :ﺪﺑرإ .ﺔّﻴﺑﺮﻌﻟا 
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